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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang 
signifikan ide bisnis terhadap minat berwirausaha mahasiswa jurusan pendidikan 
ekonomi. Jenis peneilitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian ini 
adalah mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi angakatan 2018. Sedangkan 
objeknya adalah ide bisnis terhadap minat berwirausaha mahasiswa jurusan 
pendidikan ekonomi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan 
pendidikan ekonomi yang berjumlah 139. Sampel dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi yang berjumlah 103 orang. Teknik 
pengambilan sampel data menggunakan teknik proporsional random sampling. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan (kuesioner) angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan kolerasi product 
momentdengan bantuan SPSS ver. 21 for windows. Berdasarkan pengolahan data 
terdapat pengaruh yang signifikan, dengan perolehan indeks 0,398 pada taraf 
signifikan 5% = maupun pada taraf signifikan 1% = 0,252. Ini berarti r hitung 
lebih besar dari r tabel yang dapat digambarkan sebagai berikut 0,252 <0,711> 
0,327. Dengan demikian H0ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti bahwa ada 
pengaruh yang signifikan ide bisnis terhadap minat berwirausaha mahasiswa 
jurusan pendidikan ekonomi. 
 








Vina Juwita, (2020): The Influence of Idea Businnes on Student 
Entrepreneurial Interest in Economic Education 
Departement. 
 
 This study aims to determine whether there is a significant effect of a 
bussines idea on the entrepreneurial interest of students majoring in economic 
education. This type of research is quantitative descriptive. The subjects of this 
study were students majoring in economic education from 2018. While the object 
was a business idea for the entrepreneurial interest of students majoring in 
economic education. The population in this study were 139 students majoring in 
economic education. The sample in this study were 103 students majoring in 
economic education. The data sampling technique uses proportional random 
sampling technique. Collecting data in this study using a questionnaire 
(questionnaire) and documentation. The data analysis technique uses product 
moment correlation with the help of SPSS ver. 21 for windows. Based on data 
processing there is a significant effect, with the acquisition of an index of 0.398 at 
a significant level of 5% = or at a significant level of 1% = 0.252. This means that 
r count is greater than r table which can be described as follows 0.252 <0.711> 
0.327. Thus H0 is rejected and Ha is accepted. This means that there is a 
significant effect of the bussine idea on the entrepreneurial interest of students 
majoring in economic education. 
 





طالب لدى األعمال على اهتمام ريادة األعمال  ة(: تأثير خط0202) ،فينا جويتا
 قسم تعليم االقتصاد
األعمالعلى اىتمام ريادة  ةخطىام من تأثري معرفة وجود إىل بحث ال اذهدف ىي
وأفراده طالب قسم تعليم االقتصاد. نوع ىذا البحث وصفي كمي. لدى األعمال 
األعمال على اىتمام  ةخطواملوضوع . 8102طالب قسم تعليم االقتصاد من عام 
 ب قسم تعليم االقتصادطالاجملتمع طالب قسم تعليم االقتصاد. لدى ريادة األعمال 
 033الذين عددىم  عينة طالب قسم تعليم االقتصادوالطالباً،  033الذين عددىم 
مجع و العشوائية النسبية.  ةالبيانات تقنية أخذ العين ةطالباً. تستخدم تقنية أخذ عين
باستخدام االستبيان والتوثيق. تستخدم تقنية حتليل البيانات االرتباط ىو البيانات 
. بناءً لويندوز 80برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ظي للمنتج مبساعدة اللح
أمهية مستوى يف 1،332، مع احلصول على مؤشر ىامعلى معاجلة البيانات، ىناك تأثري 
والذي  جدولrأكرب من حسابr. ىذا يعين أن 1،858٪ = 0أمهية مستوى يف ٪ = أو 5
فالفرضية املبدئية . 1،381< 1،100> 1،858ميكن وصفو على النحو التايل 
ل على اعمخطة األىامًا من ىذا يعين أن ىناك تأثريًا و . مردودة والفرضية البديلة مقبولة
 .طالب قسم تعليم االقتصادةاألعمال لدى اىتمام رياد
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A. Latar Belakang 
Ide bisnis merupakan salah satu faktor utama dalam menjalankan 
setiap usaha atau bisnis, dengan adanya ide-ide atau gagasan yang sudah 
terkonsep dalam berbisnis tentunya akan memudahkan seseorang dalam 
mengembangkan wirausahanya menjadi lebih baik. Ide bisnis menjadi hal 
yang senantiasa harus diperhatikan dalam keinginan untuk mencapai 
wirausaha yang sukses, sebab dengan adanya ide-ide bisnis yang di susun 
akan memudahkan para pengusaha memulai dan membuat beberapa langkah 
dalam berwirausaha. 
Ide Bisnis itu sendiri memiliki makna yakni konsep atau gagasan yang 
dapat dikembangkan dan digunakan untuk mendapatkan keuntungan financial 
yang biasanya berkaitan dengan produk dan layanan jasa yang ditawarkan dan 
dijual kepada konsumen untuk mendapatkan uang. Ide bisnis juga berisi 
tentang rincian profit, neraca perusahaan, proyeksi aliran kas untuk dua tahun 




Ide bisnis merupakan segala sesuatu tentang usaha  yang sudah di 
konsep yang akan dikelola tujuan yang akan dicapai, wirausahaan dengan 
usahanya serta cara-cara yang perlu dilakukan untuk meraih tujuan tersebut. 
                                                             
1
Setiarini Endah Sri. (2013). Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan Business  







Ide bisnis merupakan konsep-konsep yang akan dikembangkan oleh wirausaha 
berupa perincian tentang masa lalu, keadaan sekarang dan kecendrungan masa 
depan dari sebuah perusahaan.
2
 
Ide bisnis yang sudah terencana dan terkonsep dengan baik akan 
membantu seseorang untuk memiliki suatu minat dalam berwirausaha yang 
lebih baik, dengan adanya ide berbisinis yang baik tersebut tentunya peluang 
untuk berwirausaha akan terbuka secara lebar, sehingga hal tersebut dapat 
dinyatakan bahwa ide bisnis merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
minat berwirausaha seseorang. 
Ide bisnis berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Pernyataan ini 
telah dijelaskan oleh Yudi Pramudiana menyatakan setiap orang dapat menjadi 
wirausahawan atau memiliki minat berwirausaha, karena kewirausahaan dapat 
dilatih atau diciptakan, salah satu yang dapat diciptakan yakni mengeluarkan 
ide atau gagasan yang baru
3
. Berdasarkan konsep teori tersebut dapat 
dijelaskan bahwa seseorang yang ingin menjadi wirausahaan atau minat 
berwirausaha dapat diciptakan karena adanya kebiasaan dalam mengeluarkan 
ide-ide atau gagasan yang baru dalam berwirausaha. Maka jelas dapat 
dinyatakan minat beriwirausaha dapat dipengaruhi oleh ide bisnis. 
Selain itu juga dijelaskan dalam sebuah jurnal penelitian Ahmad Faisol 
menyatakan ide bisnis merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat 
berwirausaha seseorang, dimana ketika ada beberapa ide bisnis baik dalam 
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bentuk motivasinya maupun kreativitasnya yang sudah terkonsep maka secara 
sadar akan membuat seseorang memiliki minat dalam berwirausaha
4
. 
 Berdasarkan teori dan jurnal tersebut menjelaskan bahwa minat 
berwirausaha seseorang dapat dipengaruhi oleh ide bisnis, ketika ide bisnis 
yang di susun sudah baik dan matang tentang usaha-usaha yang akan 
dijalankan sudah semestinya akan mempengaruhi seseorang tersebut dalam 
minat berwirausahanya. 
Minat berwirausaha adalah sikap ketertarikan seseorang dalam 
menciptakan, mengembangkan serta mengidentifikasikan suatu usaha yang 
bertujuan menggapai keuntungan baik pribadi, maupun orang lain dengan 
tujuan mendapatkan pendapatan dengan adanya keuntungan. Sejalan dengan 
pendapat Lee and Wong,  dalam Herwin minat berwirausaha (Entrepreneurial 
intention) dapat diartikan sebagai langkah awal dari suatu proses pendirian 
sebuah usaha yang umumnya bersifat jangka panjang.
5
 
Seseorang yang memiliki minat berwirausaha tentunya akan senantiasa 
berupaya untuk dapat menjalankan beberapa usaha yang sebelumnya sudah di 
persiapkan dan dipikirkan, ketika memiliki minat beriwrausaha sudah dapat 
dipastikan seseorang tersebut akan berusaha untuk membuka peluang-peluang 
usaha yang sesui dengan keinginannya. Minat berwirausaha juga perlu 
dikembangkan pada setiap mahasiswa untuk mempersiapkan kematanagn dan 
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kemandiriannya dalam menghadapi masa depannya untuk melakukan 
wirausaha sesuai dengan keinginannya. 
Minat berwirausaha mahasiswa merupakan salah satu hal utama yang 
perlu diperhatikan ketika sudah memasuki masa-masa kedewasaan dalam 
memghadapi masa depannya, salah satu hal yang dapat dijalankan oleh 
mahasiswa yakni beriwirausaha. minat berwirausaha bagi mahasiswa adalah 
hal yang penting terutama pada mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi. 
Sebab mahasiswa pendidikan Ekonomi sudah tentu dalam kegiatan 
sehari-harinya dalam mata kuliahnya akan diajarkan dan praktek 
berwirausaha. Kegiatan wirausaha juga dilakukan oleh mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi di Fakultas Tabiyah dan Keguruaan UIN Suska dalam setiap 
kegiatan perkuliahan maupun dalam pembelajaran,  sehingga hal tersebut juga 
nantinya dapat mengembangkan minat wirausaha mahasiswa. Akan tetapi 
beberapa tahun terakhir mahasiswa di UIN Suska Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan menunjukan minimnya minat berwirausaha mahasiswa 
dilingkungan kampus atau di luar kampus.  
Berdasarkan observasi awal penulis menemukan gejala-gejala terkait 
minimnya minat berwirausaha mahasiswa di Jurusan Pendidikan Ekonomi 
Fakultas Tarbiyah Keguruan diantaranya sebagai berikut: 
1. Masih ada mahasiswa yang kesulitan dalam membuat konsep ide bisnis 
dalam kegiatan praktek kewirausahaan di perkuliahan 




3. Terdapat mahasiswa yang kurang serius dalam menjalankan usaha yang 
ada  
4. Mahsiswa tidak berusaha  untuk mencarin peluang tentang usaha yang 
sudah ada  
Persentase jumlah mahasiswa yang memiliki usaha dari ide bisnis 
masih dinilai rendah dapat dilihat dari 6 kelas dari perwakilan setiap semester 
1, 3, dan 5 yang berjumlah 180 orang, hanya 30%. Berdasarkan fenomena 
tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 
“Pengaruh Ide Bisnis terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau”.  
 
B. Penegasan Istilah  
1. Ide Bisnis 
Ide Bisnis adalah suatu ide tertulis yang disiapkan oleh wirausaha 
yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal 
maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha serta 




Berwirausaha adalah usaha seseorang untuk menciptakan lapangan 
kerja sendiri baik membuka usaha atau menciptakan sesuatu yang baru 
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C. Permasalahan  
1. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah sebagai 
berikut : 
a. Lingkungan berwirausaha mahasisswa masih terbatas  
b. Kondisi lingkungan berwirausaha belum mendukung  
c. Berdasarkan teori terdapat pengaruh ide bisnis terhadap minat  
berwirausaha mahasiswa  
d. Minat berwirausaha mahasiswa masih rendah 
2. Batasan Masalah  
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka peneliti 
membatasi pada pengaruh ide bisnis terhadap minat berwirausaha Jurusan 
Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Khasim Riau.  
3. Rumusan Masalah  
Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, maka 
rumusan masalah pada penelitian ini adalah : apakah ada pengaruh yang 
siginifikan antara ide bisnis terhadap minat kewirausahaan mahasiswa 
Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 








D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah  maka tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui  pengaruh yang signifikan antara ide bisnis terhadap 
Minat berwirausahaan mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi. 
2. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 
a. Bagi penulis, dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan 
dibidang ilmu pengetahuan serta bisa digunakan untuk penelitian 
selanjutnya. 
b. Bagi mahasiswa, dapat mendorong semangat mahasiswa untuk 
mendirikan usaha yang kreativ dan inovatif. 
c. Bagi dosen, kepala jurusan, dan universitas serta pihak-pihak yang 
terkait yang mengajarkan materi kewirausahaan untuk meningkatkan 








A. Ide Bisnis  
1. Pengertian Ide Bisnis 
Ide bisnis merupakan bentuk konsep berpikir yang masih termasuk 
dalam lingkup bussines plan. Ide adalah hal yang penting yang akan 
membedakan satu bisnis dengan bisnis lainnya, sehingga bisnis bisa 
mempertahankan eksistensinya dan kemuydian tgumbuh secarfa 
berkelanjutan. Jika bisnis adalah sebuah bangunan maka ide merupakan 
fondasinya.
8




Sedangkan bisnis merupakan aktifitas yang menyediakan barang 
atgau jasa yang diperlukan atau di inginkan oleh konsumen.
10
 Maka dapat 
dijelaskan bahwa ide bisnis merupakan suatu bentuk konsep strategi atau 
langkah-langkah yang akan dilakukan dalam berwirausaha sehingga ketika 
dalam pelaksanaanya konsep tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang 
sudah di konsepkan. 
 Ide bisnis masih  termasuk kedalam perencanaan berbisnis atau 
bussines plan.  Bussines Plan menurut hisrich dan peter dalam yudi 
menyatakan bahwa rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang disiapkan 
oleh pengusaha yang menggambarkan semua elemen yang relevan  yang 
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terlibat dalam memulai usaha baru.
11
 jadi ide bisnis adalah dokumen 
tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur 
relevan ketika memulai bisnis baru baik internal maupun eksternal.  
Perencanaan usaha adalah keseluruhan proses tentang hal-hal yang 
akan dikerjakan pada masa yang akan datang, dalam rangka mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting, karena perencanaan 
usaha merupakan pedoman kerja bagi seorang wirausaha. Pada umumnya, 
perencanaan usaha mengatur tentang proses kegiatan usaha, produksi, 
pemasaran, penjualan, perluasan usaha, keuangan usaha, pembelian, 
tenaga kerja, dan penyediaan atau pengadaan peralatan. Pengertian lain 
Perencanaan usaha/bisnis (Business Plan) adalah rencanarencana tentang 
apa yang akan datang, dalam rangka mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Hal ini sangat penting, karena perencanaan usaha merupakan 
pedoman kerja bagi seorang wirausaha. Pada umumnya, perencanaan 
usaha mengatur tentang proses kegiatan usaha, produksi, pemasaran, 
penjualan, perluasan usaha, keuangan usaha, pembelian, tenaga kerja, dan 
penyediaan atau pengadaan peralatan. 
Pengertian lain Perencanaan usaha/bisnis (Business Plan) adalah 
rencana rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan 
meliputi alokasi sumberdaya, perhatian pada faktor-faktor kunci dan 
mengolah permasalahanpermasalahan dan peluang yang ada. Kadang-
kadang banyak orang berpikir bahwa perencanaan bisnis hanya untuk 
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sebuah bisnis baru atau sebuah proposal untuk mencari pinjaman dana ke 
pihak perbankan atau bagaimana mendatangkan investor baru dalam 
bisnis. Sebenarnya tidak sederhana hal di atas, perencanaan bisnis juga 
penting untuk suatu bisnis yang sedang berjalan. Bisnis membutuhkan 
perencanaan untuk pertumbuhan yang optimis dan pengembangan-
pengembangan dengan skala prioritas. Perencanaan Usaha/Bisnis sendiri 
adalah suatu hasil pemikiran, dimana isi dari perencanaan harus mampu 
mendukung pencapaian tujuan-tujuan perusahaan/bisnis. 
2. Tahapan Menyusun Ide Bisnis 
Menurut Yudi Membuat ide bisnis adalah proses dengan demikian, 




a. Apa yang dimiliki 
b. Apa yang dibutuhkan orang lain  
c. Apa yang sudah dikerjakan orang lain 
d. Mengamati orang 
e. Mengamati tempat 
f. Membaca publikasi 
g. Melihat tren 
h. Defrensiasi 
i. Adaptasi 
j. Pengembangan   
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Sumber Ide    Menstimulasi Ide                  Menyeleksi Ide 
 
Gambar I.1 Kerangka Ide Bisnis  
3. Manfaat Ide Bisnis  
Adapun manfaat ide bisnis itu di antaranya: 
b. Membimbing jalannya kegiatan usaha. 
c. Mengamankan kelangsungan hidup usaha. 
d. Mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha. 
e. Sebagai pedoman/petunjuk bagi pimpinan perusahaan di dalam 
menjalankan usahanya. 
f. Mengetahui apa-apa yang akan terjadi dalam usaha. 
g. Sebagai alat berkomunikasi dalam usaha. 
h. Sebagai alat untuk memperkecil risiko usaha. 
i. Memperbesar peluang untuk mencapai laba. 
j. Memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari bank 
k. Sebagai pedoman di dalam pengawasan13 
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4. Indikator Ide Bisnis 
Adapun indikator Ide Bisnis adalah sebagai berikut 
14
:  
a. Sumber ide  
1) Memiliki konsep pemasaran yang inovatif dapat meningkatkan 
daya Tarik terhadap produk yang telah anda persiapkan sebelum 
mendirikan usaha. 
2) Mempersiapkan produk yang akan anda jadikan usaha 
3) Melakukakan evaluasi kekuatan dan kelemahan usaha dengan para 
pesaing 
4) Merencanakan lokasi strategis yang akan dijadikan tempat usaha 
5) Memastikan bahwa usaha anda memiliki perbedaan atau bersifat 
khas dibandingkan usaha lainnya  
b. Apa yang dimiliki (internal)  
1) Memastikan usaha yang ada jalankan memiliki kelebihan 
dibandingkan pesaing 
2) Mengupayakan usaha yang akan anda lakukan merupakan sesuatu 
yang dicari konsumen  
3) Memperkirakan usaha yang anda jalani adalah usaha yang diminati 
oleh pembeli 
4) Usaha anda memiliki ciri khas tertentu yang tidak dimiliki oleh 
para pesaing atau competitor lainnya 
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c. Menstimulisasikan ide bisnis  
1) Usaha yang akan anda jalani selalu membuat variasi produk yang 
dicari konsumen 
2) Usaha yang akan anda miliki mempunyai keunggulan mutu dari 
usaha lain 
3) Usaha yang akan anda jalani memiliki cita rasa produk yang 
disukai oleh konsumen 
d. Mengamati orang-orang disekitar kita 
1) Melakukan pengamatan terhadap apa yang akan disukai 
masayarakat 
2) Mengamati usaha yang menyajikan  produk yang sedang booming 
3) Melakukan survei produk apa yang terjangkau daya beli konsumen 
4) Mencari informasi produk yang terbaru 
e. Mengamati tempat- tempat disekitar kita  
1) Melakukan pengamatan untuk mengetahui tempat yang menjadi 
pusat berkumpulnya masyarakat 
2) Mengamati tempat yang bisa dijadikan peluang untuk mendirikan 
usaha anda 
f. Membaca publikasi 
1) Mencari informasi dalam pengembangan usaha anda 
2) Memperbanyak membaca majalah atau publikasi lain sebagai 




3) Mencari informasi di medsos tentang upaya mendistribusikan 
produk 
g. Melihat kecendrungan perusahaan  
1) Mengidentifikasikan kelemahan usaha anda dibandingkan dengan 
usaha lain  
2) Mengetahui keunggulan usaha anda  dibandingkan usaha lain 
3) Mengetahui keuningkan usaha anda dibandingkan yang lain 
4) Berupaya untuk meningkatkan pelayanan dari usaha lain 
h. Menyeleksi ide bisnis  
1) Memilih jenis usaha dari berbagai rencana usaha anda telah amati 
terkait produk yang dicari konsumen 
2) Mempersiapkan penyesuaian produk dengan prilaku konsumen 
terbaru 
3) Merencanakan pengembangan usaha kebidang bisnis lain 
4) Mempersiapkan lamgkah-langkah dalam pelayanan utama terhadap 
konsumen 
5) Memilih usaha yang memiliki keunggulan dari alternatif usaha lain 
6) Menentukan anggota dan mitra yang dianggap bisa bertanggung 
terhadap usaha yang dijalankan 
 
B. Minat 
1. Pengertian Minat 
Minat merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan 




Kelancaran dan keberhasilan orang dalam menjalankan pekerjaan makin 
besar peluangnya jika orang tersebut mempunyai minat akan pekerjaan 
yang dilakukannya. Menurut Reber “Minat diartikan sebagai 
kecenderungan yang menetap pada seseorang untuk merasa tertarik pada 
suatu bidang tertentu dan merasa senang dalam berbagai kegiatan yang 
berkaitan dengan bidang itu sendiri”
15
. Menurut Crow & Crow minat 
berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk 
menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman 
yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri
16
. 
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat diambil pengertian 
bahwa minat adalah suatu perasaan suka atau tertarik yang mendorong 
seseorang untuk mempelajarinya atau berkeinginan untuk terlibat dalam 






1. Pengertian Berwirausaha 
wirausaha adalah mereka yang berpotensi untuk berprestasi dan 
mempunyai motivasi yang besar untuk maju. Seorang wirausaha berusaha 
mandiri untuk menolong dirinya dan bahkan orang lain untuk mengatasi 
masalah hidup. Menurut Sumardi dalam Nova menyatakan bahwa 
pengusaha atau wirausahawan (entrepreneur)  merupakan  seseorang  yang 
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menciptakan sebuah usaha atau bisnis yang diharapkan dengan risiko dan 
ketidakpastian untuk memperolehkeuntungandanmengembangkan   bisnis 
dengan cara membuka  kesempatan  kerja.
18
 Selanjutnya wirausaha 
menurut joseph Schumpeter dikutip oleh Buchari Alma menyatakan 
bahwa wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yag ada 
dengan memperkenalkan barang dan jasa dengan menciptakan bentuk 
organisasi baru atau mengolah bahan baku baru
19
. 
Menurut Hisrich-Peters yang dikutip oleh Buchari Alma  
kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan 
menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan resiko serta 
menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebesan pribadi.
20
Dari pendapat 
di atas  maka dapat disimpulkan karakter kewirausahaan adalah jiwa 
seseorang yang memiliki motivasi untuk maju dengan memperkenalkan 
barang dan jasa dan mengolah bahan baku baru dalam dunia 
perekonomian. 
2. Karakter Berwirausaha Mahasiswa 
Wirausahawan adalah mereka yang berpotensi untuk berprestasi 
dan mempunyai motivasi yang besar untuk maju. Seorang wirausaha 
berusaha mandiri untuk menolong dirinya dan bahkan orang lain untuk 
mengatasi masalah hidup. Menurut Sumardi dalam Nova menyatakan 
bahwa pengusaha atau wirausahawan (entrepreneur) merupakan  
seseorang  yang menciptakan sebuah usaha atau bisnis yang diharapkan 
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dengan risiko dan ketidakpastian untuk memperoleh keuntungan dan 
mengembangkan   bisnis dengan  cara  membuka  kesempatan  kerja
21
. 
Sifat kepribadian wirausaha dipelajari guna mengetahui 
karakteristik perorangan yang membedakan seorang wirausaha dan bukan 
wirausaha. David McCleland mengindikasikan ada kolerasi positif antara 
tingkah laku orang yang memiliki motif prestasi tinggi dengan tingkahlaku 
wirausaha.
22
 Karakter kewirausahaan yang berhasil menurut Zimmerer, 
diantaranya memiliki ciri-ciri: 
a. Proaktif, yaitu berinisiatif dan tegas. 
b. Komitmen kepada orang lain. 
c. Berorientasi pada prestasi yang tercermin dalam pandangan dan 
bertindak terhadap peluang. 
Seorang wirausaha harus memiliki potensi dan motivasi untuk maju 
dalam segala situasi dan kondisi, serta mampu mengatasi masalah yang 
timbul tanpa mengharapkan bantuan dari pihak lain. Menurut Ebert  and  




a. Mempunyai  Hasrat  Untuk  Selalu  Bertanggung Jawab Bisnis Dan 
Sosial 
b. Komitmen Terhadap Tugas 
c. Memilih Resiko Yang Moderat 
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d. Merahasiakan Kemampuan Untuk Sukses 
e. Cepat Melihat Peluang 
f. Orientasi Ke Masa Depan 
g. Selalu Melihat Kembali Prestasi Masa Lalu 
h. Memiliki Skill Dalam Organisasi 
i. Toleransi Terhadap Ambisi; Dan 
j. Fleksibilitas Tinggi 
Pembelajaran kewirausahaan di perguruan tinggi pada dasarnya 
tidak hanya memberikan bekal keterampilan, tetapi juga digunakan 
sebagai sarana penanaman jiwa kewirausahaan kepada mahasiswa 
Suryana
24
. Dengan pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan diharapkan 
guru mampu menanamkan nilai-nilai kewirausahaan kepada 
mahasiswa.Nilai-nilai yang ditanamkan dalam diri mahasiswa adalah nilai-
nilai pengembangan dan ciri-ciri seorang wirausaha. Sementara menurut 
Mulyani, dkk menyatakan bahwa ada beberapa nilai-nilai berwirausaha 
yang sesuai dengan tingkat perkembangan  yang dianggap paling pokok 




a. Kepemimpinan  
Mencakup nilai-nilai kepemimpinan, tanggung jawab, bersedia 
mengambil resiko, kerja sama dan komunikatif. GaryYuki 
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mendefinisikan kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain 
untuk memahami dan setuju tentang apa yang perlu dilakukan dan 
bagaimana melakukannya dan proses untuk memfasilitasi upaya 
individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama
26
. Pemimpin 
yang baik harus bertanggung jawab, memiliki sikap dan perilaku yang 
selalu terbuka terhadap saran dan kritik, bersedia mengambil resiko, 
komunikatif dan mudah bergaul, bekerjasama dan mengarahkan orang. 
b. Kreatif 
Mencakup nilai-nilai kreatif, inovatif dan rasa ingin tahu. 
Menurut Munandar menyatakan bahwa kreatifitas adalah kemampuan 
membuat kombinasi baru, berdasarkan data, informasi atau unsur-
unsur yang ada. Hasil yang diciptakan tidak selalu hal-hal yang baru, 
tetapi juga dapat berupa gabungan (kombinasi) dari hal-hal yang 
sudah ada sebelumnya. Kreatifitas lahir dari rasa ingin tahu dan 
merupakan cara berpikir untuk melakukan sesuatu yang inovatif 




c. Kerja Keras 
Menurut Erman Wadison mencakup nilai-nilai kerja keras, 
berorientasi pada tindakan, dan pantang menyerah. Kerja keras adalah 
usaha dengan sepenuh hati dengan sekuat tenaga untuk berupaya 
mendapatkan keinginan pencapaian hasil yang maksimal pada 
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 Kerja keras merupakan perilaku menunjukan upaya 
sungguh-sungguh, berorientasi pada tindakan dan pantang menyerah 
dalam menyelesaikan tugas dan mengatasi berbagai hambatan. 
d. Komitmen  
Mencakup nilai-nilai komitmen, jujur, disiplin dan mandiri. 
Komitmen selalu dikaitkan dengan pengucapan yang jujur dan 
perilaku disiplin seseorang terhadap apa yang sudah diyakininya. 
Robert T. Kiyosaki mengibaratkan jujur seperti aset. Aset merupakan 
apa yang dapat kita masukkan ke dalam kantong dan bisa dijual
29
. 
Seseorang yang berani membuat komitmen merupakan pribadi 
mandiri yang dapat menjadi panutan 
e. Motivasi Kuat untuk Sukses 
Mencakup nilai-nilai realistis dan motivasi kuat untuk sukses 
yang merupakan sikap dan tindakan selalu mencari solusi terbaik. 
Realistis merupakan kemampuan menggunakan fakta atau realitas 
sebagai landasan berfikir yang rasional dalam setiap pengambilan 
keputusan maupun tindakan. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai karakter 
kewirausahaan yang harus ada dalam diri siswa meliputi nilai 
kepemimpinan, kreatif, kerja keras, komitmen, motivasi kuat untuk 
sukses. Sebagai “Agent of Change” diharapkan guru mampu 
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menanamkan nilai-nilai karakter kewirausahaan tersebut dalam diri 
siswa melalui pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan 
3. Minat berwirausaha 
Minat berwirausaha (entrepreneurial intention) dapat diartikan 
sebagai langkah awal dari suatu proses pendirian sebuah usaha yang 
umumnya bersifat jangka panjang.
30
 Sejumlah faktor telah diprediksi dapat 
mempengaruhi minat seseorang untuk berkarir sebagai wirausaha; seperti 
keinginan untuk menjadi wirausaha, faktor kepribadian, keterampilan 
wirausaha dan ketersediaan modal. Priyanto menyebut jiwa wirausaha 
dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal dan kontekstual. 
31
Faktor 
internal berupa sifat-sifat personal, sikap, kemauan dan kemampuan yang 
memberi kekuatan individu untuk berwirausaha. Faktor eksternal seperti 




4. Faktor yang mempengaruhi minat Berwirausaha 
Minat berwirausaha dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor. 
Menurut David. C. Mc Clelland mengemukakan bahwa kewirausahaan 
ditentukan oleh motif berprestasi (achievement), optimisme (optimism), 
sikap nilai (value attitudes) dan keberhasilan.
33
 Menurut Ibnoe Soedjono 
dan Ropke dalam Suryanaperilaku kewirausahaan dipengaruhi oleh faktor 
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internal dan eksternal. Faktor internal meliputi hak kepemilikan, 
kemampuan atau kompetensi dan insentif. Sedangkan faktor eksternal 
meliputi lingkungan.
34
 Menurut Buchari Alma “Dorongan membentuk 
wirausaha juga datang dari teman sepergaulan, lingkungan family, sahabat 
dimana mereka dapat berdiskusi tentang ide wirausaha masalah yang 
dihadapi dan cara-cara mengatasi masalahnya”
35
. Menurut Basrowi faktor-




a. Faktor Internal: Faktor internal yaitu segenap pikiran emosi dan 
persoalan dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi minat 
sehingga tidak dapat dipusatkan.  
1) Motivasi  
Motivasi merupakan proses psikologis yang mendasar, dan 
merupakan salah satu unsur yang dapat menjelaskan perilaku 
seseorang. Motivasi merupakan salah satu faktor penentu dalam 
pencapaian tujuan. Motivasi berhubungan dengan dorongan atau 
kekuatan yang berada dalam diri manusia. Motivasi berada dalam diri 
manusia yang tidak terlihat dari luar. Motivasi menggerakkan manusia 
untuk menampilkan tingkah laku ke arah pencapaian suatu tujuan 
tertentu. 
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2) Faktor Kemampuan  
 Kemampuan adalah suatu kecakapan seseorang dalam 
bidang tertentu, yang dapat diperoleh dari hasil belajar, melalui 
pendidikan formal maupun pendidikan non formal, dengan adanya 
kemampuan dalam berwirausaha tentu akan menimbulkan minat 
berwirausaha.  
3) Perasaan Senang  
 Perasaan erat hubungannya dengan pribadi seseorang maka 
tanggapan perasaan seseorang terhadap sesuatu hal tidaklah sama 
antara orang yang satu dengan orang yang lain. Perasaan senang 
terhadap bidang wirausaha akan menimbulkan minat berwirausaha. 
b. Faktor Eksternal: Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar 
diri seseorang yang dapat mempengaruhi minatnya.                                                    
1) Faktor Keluarga  
Keluarga mempunyai peran penting dalam mempersiapkan 
anak untuk mencapai masa depan yang baik bagi diri sendiri, 
keluarga, dan masyarakat, dengan adanya dorongan dari orang tua 
dan keluarganya dapat mempengaruhi seseorang dalam memupuk 
minat kewairausahaannya. 
2) Faktor Lingkungan Masyarakat  
Faktor lingkungan yang mempengaruhi minat berwirausaha 
seperti lingkungan masyarakat serta nilai-nilai yang tumbuh dalam 
masyaratak tersebut, pergaulan dengan teman sebaya, surat kabar, 




3) Faktor Lingkungan Sekolah  
Sekolah merupakan lingkungan yang sangat potensial untuk 
mendorong peserta didik dalam perkembangan minat, misalnya di 
lingkungan sekolah ikut dalam mengelola Business Center. 
sehingga siswa yang memiliki karakter berwirausaha, passion, dan 
pengalaman dapat membangun sistem usaha mandiri.  
5. Indikator minat berwirausaha  




a. Perasaan senang 
Mahasiswa yang memilki rasa senang atau suka terhadap suatu 
kegiatan usaha.Maka mahasiswa tersebut akan mempelajari usaha, 
tidak ada keterpaksaan dan motivasi untuk terus berwirausaha. Oleh 
karena itu perasaan senang akan memotivasi mahasiswa untuk terus 
berwirausaha. 
b. Ketertarikan 
Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong untuk 
cenderung merasa tertarik untuk berwirausaha atau bisa berupa 
pengalaman afektif yang dirangsang oleh kegiatan berwirausaha itu 
sendiri.Biasanya mahasiswa tertarik untuk melakukan kegiatan usaha 
dikarenakan beberapa faktor di antaranya pengalaman dan hobi. 
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Merupakan konsentrasi atau aktifitas jiwa terhadap pengamatan 
dan pengertian.Mahasiswa yang memilki minat pada kegiatan usaha 
tertentu dengan perhatian akan menumbuhkan rasa ingin berwirausaha 
mahasiswa. 
d. Keterlibatan 
Merupakan suatu usaha untuk mengerjakan kegiatan usaha ,dan 
mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan 
kewirausahaan dan selalu afektif dan berkeinginan untuk berwirausaha 
dan selalu mengikuti perkembangan dalam bidang kewirausahaan. 
6. Pengaruh Ide Bisnis Terhadap Minat berwirausaha 
Pengaruh ide bisnis terhadap minat berwirausaha telah dijelaskan oleh 
Yudi Pramudiana yang menyatakan bahwa  setiap orang dapat menjadi 
wirausahawan, karena kewirausahaan dapat dilatih atau diciptakan, salah 
satu yang dapat diciptakan yakni mengeluarkan ide atau gagasan yang 
baru
38
. Berdasarkan konsep teori tersebut dapat dijelaskan bahwa seseorang 
yang ingin menjadi wirausahaan atau minat berwirausaha dapat diciptakan 
karena adanya kebiasaan dalam mengeluarkan ide-ide atau gagasan yang 
baru dalam berwirausaha. Maka jelas dapat dinyatakan minat beriwirausaha 
dapat dipengaruhi oleh ide bisnis. 
Pengaruh ide bisnis terhadap minat berwirausaha juga dinyatakan oleh 
Dwi Lestari dalam jurnalnya yang menyatakan, bahwa salah satu faktor 
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yang mempengaruhi minat berwirausaha tidak hanya pada faktor 
pembelajaran kewirausahaan dan lingkungan keluarga, akan tetapi terdapat 
faktor diluar tersebut yakni adanya ide bisnis dan perencanaan bisnis serta 
keterampilan dalam mempengaruhi minat berwirausaha
39
. 
Louriensus dalam hasil jurnalnya juga menyatakan bahwa adanya 
pengaruh yang positif dari ide bisnis dan keterampilan terhadap minat 
berwirausaha seseorang, dimana ketika adanya faktor ide dan keterampilan 
yang baik dalam berbisnis atau mempersipakan usaha bisnis akan 
mempengaruhi minat berwirausaha seseorang.
40
 
Selain itu Yudi Pramudiana juga menegaskan ide adalah sesuatu yang 
muncul dan berkembang di dalam benak pikiran. Untuk dapat direalisasikan 
ide bisnis dikerucutkan dan dibumikan sehingga menjadi mudah untuk 
dilaksanakan. Ide yang bergulir di dalam bentuk wirausahawan tumbuh 
membesar dan memberikan motivasi yang lebih kuat bagi wirausahawan, 
untuk mengkaji  dan mewujudkan ide tersebut
41
. Berdasrkan teori tersebut 
secara tidak langsung dapat dinyatakan bahwa ide bisnis memiliki pengaruh 
terhadap minat berwirausaha seseorang, jika seseorang memiliki ide bisnis 
kemudian untuk mewujudkannya seseorang tersebut tentunya akan 
berwirausaha, maka dalam hal ini ide bisnis mempengaruhi minat 
berwirausaha seseorang. 
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Selain itu menurut  Buchori Alma menyatakan banya factor psikologis 
yang membentuk sikap negative masyarakat sehingga kurang berminat 
terhadap profesi wirausaha. Antara lain sifat agresif, ekspansif, bersaing, 
egois, tidak jujur, kikir, sumber pengahasilan tidak stabil, kurang terhormat, 
pekerjaan rendah.
42
 Kemudian menyebutkan kembali bahwa setiap remaja 
harus memiliki bekal keterampilan yang banyak, makin banyak 
keterampilan yang dikuasai maka makin banyak peluang dan ide terbuka 
untuk membuka lapangan wirausaha.
43
   
Berdasarkan hasil teori tersebut secara tidak langsung maksud dan 
tujuan yang dinyatakan oleh Buchori Alma menunjukan bahwa adanya 
peran ide yang dimunculkan dari beberapa keterampilan yang dimiliki 
dalam membuka peluang berwirausaha atau meningkatkan minat wirausaha 
setiap remaja. Sebab selama ini penyebab kurangnya minat berwirausaha 
dikarenakan pandangan negative terhadap kegiatan wirausaha atau bisnis 
serta minimnya ide-ide bisnis yang dibekali keterampilan yang baik. 
Ide bisnis secara tidak langsung mempengaruhi minat berwirausaha 
seseorang yakni melalui keterampilan seseorang. Sebagaimana ketika 
mahasiswa sudah mempelajari suatu materi berwirausaha tentunya sudah 
dibekali dengan beberapa keterampilan berwirausaha, akan tetapi ketika 
mahasiswa kurang memanfaatkan dalam menciptakan ide-ide bisnisnya 
maka minat berwirausaha mahasiswa tersebut tentunya akan berkurang atau 
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lemah. Maka dapat dinyatakan secara jelas ide bisnis dapat mempengaruhi 
minat berwirausaha mahasiswa. 
 
D. Penelitian Terdahulu 
1. Sukirman Penelitian menunjukkan minat  berwirausaha relatif rendah 
(48,67%), potensi kepribadian wirausaha memberi pengaruh cukup berarti 
terhadap minat berwirausaha (27,3%). Pengetahuan kewirausahaan 
berpengaruh berarti terhadap minat berwirausaha (13,7%) lingkungan  
keluarga  memberi  pengaruh  yang  berarti terhadap  minat  berwirausaha 
(22%).Terdapat pengaruh secara bersama-sama antara potensi   kepribadian 
wirausaha, pengetahuan kewirausahaan, dan lingkungan keluarga sebesar 
42,2 persen terhadap minat berwirausaha. 
44
 
2. Rosmiati Hasil output regresi sebesar 1,802, tingkat signifikan (5% atau 
0,05), dan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sikap, motivasi 




3. Penelitian Atikah Hermansyah hasil penelitian ini adalah Kontribusi 
pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan karakter kewirausahaan sebesar 
20%.Kontribusi interaksi sosial dengan karakter kewirausahaan sebesar 
11,5%. Kontribusi pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan dan interaksi 
sosial dengan karakter kewirausahaan peserta didik sebesar 22,1%. 
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Kesimpulan bahwa pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan dan interaksi 
sosial dengan karakter kewirausahaan mahasiswa pendidikan ekonomi 
memiliki hubungan dan kontribusi.
46
 
4. Penelitian Lena Nuryanti dan Jajang W. Mahri menyimpulkan bahwa jiwa 
kewirausahaan seseorang bukanlah merupakan faktor keturunan, namun 
dapat dipelajari secara ilmiah dan ditumbuhkan bagi siapapun juga. Hal 
penting dan utama dalah semangat untuk terus mencoba belajar dari 
pengalaman. 
 
E. Konsep Operasional  
1. Indikator Ide Bisnis47:  
a. Sumber ide  
1) Memiliki konsep pemasaran yang inovatif dapat meningkatkan 
daya Tarik terhadap produk yang telah anda persiapkan sebelum 
mendirikan usaha. 
2) Mempersiapkan produk yang akan anda jadikan usaha 
3) Melakukakan evaluasi kekuatan dan kelemahan usaha dengan para 
pesaing 
4) Merencanakan lokasi strategis yang akan dijadikan tempat usaha 
5) Memastikan bahwa usaha anda memiliki perbedaan atau bersifat 
khas dibandingkan usaha lainnya 
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b. Apa yang dimiliki (internal)  
1) Memastikan usaha yang ada jalankan memiliki kelebihan 
dibandingkan pesaing 
2) Mengupayakan usaha yang akan anda lakukan merupakan sesuatu 
yang dicari konsumen  
3) Memperkirakan usaha yang anda jalani adalah usaha yang diminati 
oleh pembeli 
4) Usaha anda memiliki ciri khas tertentu yang tidak dimiliki oleh 
para pesaing atau competitor lainnya 
c. Menstimulisasikan ide bisnis  
1) Usaha yang akan anda jalani selalu membuat variasi produk yang 
dicari konsumen 
2) Usaha yang akan anda miliki mempunyai keunggulan mutu dari 
usaha lain 
3) Usaha yang akan anda jalani memiliki cita rasa produk yang 
disukai oleh konsumen 
d. Mengamati orang- orang sekitar kita  
1) Melakukan pengamatan terhadap apa yang akan disukai 
masayarakat 
2) Mengamati usaha yang menyajikan  produk yang sedang booming 
3) Melakukan survei produk apa yang terjangkau daya beli konsumen 





e. Mengamati tempat- tempat disekitar kita  
1) Melakukan pengamatan untuk mengetahui tempat yang menjadi 
pusat berkumpulnya masyarakat 
2) Mengamati tempat yang bisa dijadikan peluang untuk mendirikan 
usaha anda 
f. Membaca publikasi 
1) Mencari informasi dalam pengembangan usaha anda 
2) Memperbanyak membaca majalah atau publikasi lain sebagai 
referensi dalam pembuatan produk  
3) Mencari informasi di medsos tentang upaya mendistribusikan 
produk 
g. Melihat kecendrungan perusahaan  
1) Mengidentifikasikan kelemahan usaha anda dibandingkan dengan 
usaha lain 
2) Mengetahui keunggulan usaha anda  dibandingkan usaha lain 
3) Mengetahui keuningkan usaha anda dibandingkan yang lain 
4) Berupaya untuk meningkatkan pelayanan dari usaha lain 
h. Menyeleksi ide bisnis  
1) Memilih jenis usaha dari berbagai rencana usaha anda telah amati 
terkait produk yang dicari konsumen 
2) Mempersiapkan penyesuaian produk dengan prilaku konsumen 
terbaru 




4) Mempersiapkan lamgkah-langkah dalam pelayanan utama terhadap 
konsumen 
5) Memilih usaha yang memiliki keunggulan dari alternatif usaha lain 
6) Menentukan anggota dan mitra yang dianggap bisa bertanggung 
terhadap usaha yang dijalankan 
2. Indikator Minat Berwirausaha  
Menurut Sutanto, indikator minat berwirausaha ada empat yaitu: 
perasaan senang, ketertarikan, perhatian, dan keterlibatan. 
48
 
a. Perasaan senang 
1) Saya bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha 
2) Saya sangat berminat dalam menjalankan usaha 
3) Saya melakukan usaha atas kemauan sendiri 
4) Saya senang memulai usaha 
5) Saya merasa bahagia dalam melakukan usaha yang anda kelola 
b.  Ketertarikan 
1) Saya tertarik dalam usaha anda karena melihat kesuksesan usaha 
lain 
2) Saya memutuskan menjadi usaha karena melihat bisnis teman 
3) Saya tertarik berwirausaha karena ingin mandiri 
4) Saya tertarik memulai usaha karena melihat dikoran 
5) Saya merasa tertarik memiliki usaha karena melihat proses dalam 
berwirausaha 







1) Saya mengamati usaha yang lain sehingga menumbuhkan minat 
dalam memulai usaha 
2) Saya melihat pesaing yang mampu mengolah usaha 
3) Saya melihat sosmed dalam memulai usaha 
d. Keterlibatan 
1) Saya terlibat langsung dalam usaha anda 
2) Saya ikut dalam kegiatan distribusi usaha anda 
3) Saya mengetahui keunggulan produk anda 
4) Saya ikut dalam kegiatan produksi produk usaha anda 
 
F. Hipotesis 
Hipotesis merupakan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan 
masalah pada penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan 
baru berdasarkan pada teori yang relevan belum mencakup fakta-fakta yang 
diperoleh melalui pengumpulan data atau penelitian.49Berdasarkan masalah 
yang akan diteliti, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut: 
Ho  : Tidak terdapat pengaruh ide bisnis terhadap minat kewirausahaan 
mahasiswa pendidikan ekonomi uin suska riau Pekanbaru. 
H1  : Terdapat pengaruh ide bisnis terhadap minat kewirausahaan 
mahasiswa pendidikan ekonomi uin suska riau Pekanbaru. 
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A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Arikunto 
penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan tuntutan 
menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data 




B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat  
Penelitian ini sudah dilaksanakan di UIN SUSKA Riau Pekanbaru. 
Subyek penelitian adalah mahasiswa pendidikan ekonomi.  
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan mei sampai juni 2020. 
 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Sugiyono mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah 
generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya.
51
 Berdasarkan pengertian populasi 
tersebut maka yang menjadi anggota populasi pada penelitian ini adalah 
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seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi semester 5 angkatan tahun 2018  
yang berjumlah 139. 
2. Sampel 
Berdasarkan populasi yang ada maka pengambilan sampel dalam 




Adapun rumus yang dimaksud adalah  
  
 
       
 
Keterangan : 
n= jumlah  sampel 
N= jumlah  populasi 
d = presisi atau batas toleransi kesalahan pengambilan sampel (0,05)  
 
    
   
             
 
   
              
=
   
         
 = 
   
      
 = 103,5  
Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 103,15 yang 
digenapkan menjadi 103  orang responden. Teknik pengambilan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Proportional random sampling 
dimana setiap unsur populasi mempunyai kesempatan sama untuk bisa 
dipilih menjadi sampel adapun penentuan sampel dalam penelitian ini 
mengacu pada Rumus Taro Yamane dalam Hartanto.
53
 yaitu sebagai 
berikut :  
     
  
 
 x n   
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Keterangan  :  
ni = jumlah sampel 
n  = jumlah sampel seluruhnya 
Ni = jumlah populasi 
N  = jumlah populasi seluruhnya 
 
TABELIII.1 





Akuntansi A 28 28/139 x 103 = 20,74 21 
Akuntansi B 28 28/139 x 103 = 20,74 21 
Manajemen A 28 28/139 x 103 = 20,74 21 
Manajemen B 28 28/139 x 103 = 20,74 20 
Manajemen C 27 27/139 x 103 = 20,01 20 
Jumlah 139  103 
 
 
D. Instrument Penelitian  
Instrument penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam 
mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik 
dalam arti cermat, lengkap, sistematis sehingga lebih mudah diolah, Arikunto .  
Adapun instrument penelitian dalam penelitian ini menggunakan angket. 
Instrumen penelitian yang akan digunakan adalah lembar angket, yang berisi 
sejumlah pernyataan tertulis yang akan digunakan untuk memperoleh 
informasi dari responden mengenai motivasi belajar bisnis dan iklim kelas. 
Instrumen dalam penelitian ini adalah angket yang menggunakan skala 
likert. Arikunto menyatakan bahwa angket adalah sejumlah pernyataan tertulis 
yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 
laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui.
54
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Angket dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk skala likertdengan 
empat alternatif jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang setuju 
(KS), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Pemberian skor untuk 
setiap jawaban dari setiap pertanyaan adalah sebagai berikut:  
TABEL III.2 
SKOR ALTERNATIF JAWABAN INSTRUMEN 
 
No Pilihan Jawaban Skor pertanyaan 
1 Sangat Setuju (SS) 1 
2 Setuju (S) 2 
3 Kurang  Setuju (kS) 3 
4 Tidak Setuju (TS) 4 
5 Sangat tidak setuju 5 
 
E. Uji Coba Instrument 
Arikunto menyatakan bahwa instrumen yang baik harus memenuhi 
persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. Pengujian instrumen yang 




1. Uji Validitas 
Uji validitas Arikunto adalah suatu ukuran yang menunjukan 
tingkat-tingkatan kevaliditan atau kesahihan sesuatu instrumen. Instrumen 
dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah 
instrumen dikatan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel 
yang diteliti secara tepat.  
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa uji validitas 
pada instrumen digunakan untuk mengukur ketepatan instrumen yang 
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digunakan dalam penelitian. Pengujian validitas dapat dihitung 
menggunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut: 
     
     (  ) (  )
√*      (  ) + *      (  ) +
 
Dalam penelitian ini pengujian validitas dilakukan secara statistik 
dengan bantuan komputer yaitu program SPSS Versi 21.0 for windows. 
Ketentuan pengujian pada taraf signifikansi α = 0,05 dan derajat 
kebebasan (dk = n – 2). Kriteria pengujian adalah apabila r hitung > r tabel 
maka item pertanyaan dalam instrumen dinyatakan valid dan sebaliknya 
apabila r hitung < r tabel maka item pertanyaan dalam instrumen 
dinyatakan tidak valid. Instrumen yang dinyatakan tidak valid akan 
dihapus atau diganti. 
Adapun hasil dari uji validitas yang di sebarkan kepada 30 
responden yang berbeda dari sampel penelitian yakni dari 31 pernyataan 
angket ide bisnis (variable X) dan 17 pernyataan angket minat 
berwirausaha  (Variabel Y), dalam perhitungan uji Validitas ini peneliti 
menggunakan uji SPPSS (Lampiran). Adapun hasil uji validitas kedua 
variable tersebut yakni sebagai berikut: 
TABEL III.3 
HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL PENELITIAN 
 
Variabel Pernyataan r hitung r tabel Keputusan 
Ide bisnis 
BP1 0,519 0,361 Valid 
BP2 0,410 0,361 Valid 
BP3 0,446 0,361 Valid 
BP4 0,480 0,361 Valid 
BP5 0,477 0,361 Valid 




Variabel Pernyataan r hitung r tabel Keputusan 
BP7 0,461 0,361 Valid 
BP8 0,651 0,361 Valid 
BP9 0,560 0,361 Valid 
BP10 0,415 0,361 Valid 
BP11 0,492 0,361 Valid 
BP12 0,589 0,361 Valid 
BP13 0,465 0,361 Valid 
BP14 0,495 0,361 Valid 
BP15 0,544 0,361 Valid 
BP16 0,512 0,361 Valid 
BP17 0,524 0,361 Valid 
BP18 0,437 0,361 Valid 
BP19 0,461 0,361 Valid 
BP20 0,393 0,361 Valid 
BP21 0,591 0,361 Valid 
BP22 0,639 0,361 Valid 
BP23 0,562 0,361 Valid 
BP24 0,583 0,361 Valid 
BP25 0,658 0,361 Valid 
BP26 0,617 0,361 Valid 
BP27 0,683 0,361 Valid 
BP28 0,689 0,361 Valid 
BP29 0,546 0,361 Valid 
BP30 0,603 0,361 Valid 
BP31 0,480 0,361 Valid 
Minat 
Berwirausaha 
MB1 0,523 0,361 Valid 
MB2 0,564 0,361 Valid 
MB3 0,489 0,361 Valid 
MB4 0,575 0,361 Valid 
MB5 0,619 0,361 Valid 
MB6 0,534 0,361 Valid 
MB7 0,691 0,361 Valid 
MB8 0,513 0,361 Valid 
MB9 0,686 0,361 Valid 
MB10 0,587 0,361 Valid 
MB11 0,733 0,361 Valid 
MB12 0,685 0,361 Valid 
MB13 0,495 0,361 Valid 
MB14 0,522 0,361 Valid 
MB15 0,737 0,361 Valid 
MB16 0,551 0,361 Valid 





Berdasarkan tabel 3.2di atas , terlihat bahwa masing-masing butir 
pernyataan untuk variabel penelitian ini di atas  kriteria rtabel 0,361. jadi 
dapat disimpulkan bahwa secara statistik masing-masing indikator 
pernyataan untuk penelitian ini adalah valid dan layak untuk digunakan 
sebagai data penelitian 
2. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 
cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data 
karena instrumen itu sudah baik, Arikunto Instrumen yang sudah dapat 
dipercaya yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. 
Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterendalan sesuatu. Reliabel artinya 
dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan.
56
 
Pengujian dilakukan berdasarkan jumlah soal yang dinyatakan valid. 
Rumus yang digunakan dalam uji reliabilitas adalah rumus alpha cronbach, 
yaitu: 
     (
 
   
)(
      
   
) 
Keterangan : 
r11   = reliabilitas instrumen 
k  = banyaknya butir pertanyaan 
∑σb
2
 m = jumlah varian butir 
σ
2
1    = varian total 
 
Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas menggunakan bantuan 
program SPSS Versi 21.0 for windows.  
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Kemudian untuk menentukan reliabilitas dapat dilihat dari nilai 
Alpha. Dalam pengujian ini nilai alpha > 0,60 dikatakan reliabel, Nunnally  
dalam Priyatno (2012:30). Jadi nilai alpha > r tabel maka item dinyakatan 










Nilai Kritis Keterangan 
Ide bisnis 0,927 0,6 Reliabel 
Minat Berwirausaha 0,916 0,6 Reliabel 
 
Uji reliabilitas dilakukan dengan uji Alpha Cronbach, 
menggunakan bantuan program komputer SPSS 21.0 for Windows. 




F. Teknik Analisis Data  
1. Analisis Deskriptif Kuantitatif 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 
kuantitatif. Pengolahan data melalui angket untuk mengukur masing-
masing variabel, yaitu variabel X (ide bisnis) dan variabel Y (Minat 





 X 100 
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P = Angka Persentase 
S = Prekuensi Responden 




Data yang telah dipersentasikan kemudian direkapilasikan dengan 
kriteria sebagai berikut:   
a. 81% - 100% dikategorikan sangat baik 
b. 61% - 80% dikategorikan baik 
c. 41% - 60% dikategorikan cukup baik 
d. 21% - 40% dikategorikan baik 
e. 0% - 20% dikategorikan sangat tidak baik.60 
2. Uji Normalitas  
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 
berdistribusi normal atau tidak. Menurut Priyatno data dinyatakan 
berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05.
61
 Pengujian 
normalitas dilakukan dalam penelitian ini menggunakan bantuan program 
SPSS Versi 21.0 for windows. Taraf signifikansi yang ditetapkan dalam 
pengujian ini adalah α = 0,05. Adapun kriteria pengujiannya adalah 
sebagai berikut: 
a. Jika nilai signifikan > 0,05, maka data berdistribusi normal. 
b. Jika nilai signifikan < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. 
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3. Uji Homogenitas 
 Uji homogenitas dilakukan untuk menemukan dan dapat 
diketahuinya apakah beberapa varian sampel adalah sama atau tidak. Uji 
ini dilakukan sebagai satu syarat untuk analisis sebagai kriterium 
pengujian, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan 
bahwa varian dari dua atau lebih kelompok data adalah sama. Berdasarkan 
pengujian homogenitas menggunakan program SPSS versi 20  for 
windows. 
4. Uji Linieritas 
Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang kita 
miliki sesuai dengan garis linear atau tidak. Budi Trianto.
62
 
Pedoman yang dipakai dalam uji normalitas ini adalah uji 
devenition Linearity dengan hipotesis yang diuji yaitu: 
Ho = Data linear  
Ha = Data tidak linear 
Pengujian ini dilakukan dengan ketentuan penerimaan atau 
penolakan sebagai berikut : 
Ho diterima jika sig. propability > 0,05 
Ha ditolak jika sig. propability < 0,05 
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G. Uji Hipotesis 
1. Uji F   
Pengujian selanjutnya adalah dengan menguji F (pengujian 
hipotesis), yaitu membandingkan Ft(tabel) untuk mengetahui taraf 
signifikan hipotesis tersebut yaitu apabila Fh(hitung) lebih besar dari Ft 
(tabel)  (Ftabel> Ftabel) maka Ha di terima dan Ho ditolak, dan sebaliknya 
apabila rh(hitung) lebih kecil dari rt(tabel), maka Ha ditolak dan Ho 
diterima. Dalam uji hipotesis uji F ini menggunakan data SPSS melalui 
Tabel Anova pada F tabel  
2. Analisis Regresi Linier Sederhana  
Data yang sudah di kategorikan kemudian di masukkan kedalam 
rumus dengan menggunakan rumus regresi linear sederhana yang berguna 
untuk mencari hubungan variabel predictor terhadap variabel kriteriumnya. 
Regresi linear sederhana membandingkan Fhitung dan Ftabel. Dalam 
perhitunggan nnya nnatinya peneliti juga menggunakan SPSS. Persamaan 
umum regresi linear sederhana adalah sebagai berikut: 
Ŷ=a + bX 
Keterangan : 
Keterangan :  Ŷ : Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan 
a : harga konstran (ketika minat berwirausaha X=0) 
b : koefisien regresi
63
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3. Uji Koefisien Determinasi (Kontribusi Pengaruh X terhadap variabel 
Y) 
 




      KD = R
2 
x 100 % 
 Keterangan : 
KD = koefisien Determinasi / koefisien penentu 
R
2
   = R Square 
Data yang penulis peroleh akan diproses dengan menggunakan 
bantuan perangkat komputer melalui program SPSS (statistcal package for 
social sciences).
65
 SPSS merupakan salah satu program komputer yang 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Hasil penelitian yang telah dilakukan, menjelaskan bahwa pengaruh 
ide bisnis terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa jurusan pendidikan 
ekonomi UIN Sultan Syarif Kasim  Riau, maka dapat disimpulkan bahwa 
Adanya pengaruh ide bisnis terhadap minat berwirausaha mahasiswa diketahui 
F hitung (102.973) > F tabel (3,09) atau signifikansi (0,000) < 0,05. Maka 
dapat disimpulkan bahwa ide bisnis berpengaruh signifikan terhadap minat 
wirausaha terhadap minat wirausaha dengan kata lain hipotesis diterima. 
Diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,505. Artinya adalah bahwa 
pengaruh ide bisnis terhadap minat berwirausaha adalah sebesar 50,5%. 
Sedangkan sisanya 49,5% (100% - 50,5%) dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak dimasukkan dalam penelitian ini.  
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan di 
atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Untuk meningkatkan minat berwirausaha mahasiswa, maka Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan maupun Universitas sebaik-baiknya lebih 







2. Bagi mahasiswa diharapkan memiliki kebiasaan belajar yang baik, selalu 
memotivasi diri sendiri agar tidak gampang terpengaruh oleh keadaan dan 
lingkungan sekitar sehingga tetap berkonsentrasi dalam mengasah jiwa 
kesiwausahaan. 
3. Bagi pihak keluarga, khususnya dalam hal ini orang tua diharapkan untuk 
dapat meningkatkan dukungan agar anaknya lebih termotivasi, karena 
orang tua merupakan orang yang terdekat. Jika orang tua memberikan 
perhatian yang besar dan mengubah pola didikan maka akan terdorong 
untuk melakukan perubahan dalam meningkatkan dorongan dan minat 
menjadi entrepreneur di masa mentang dan mampu menciptakan 
lapangan kerja. 
4. Bagi peneliti lain diharapkan untuk menelilti faktor-faktor lainnya yang 
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Pengaruh Ide Bisnis Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa 
Jurusan Pendidikan Ekonomi”. 
 
 
A.Identitas Data Responden  
Nama   : 
Kelas   : 
Perjaan Orangtua : 
 
B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
1.  Isilah terlebih dahulu identitas saudara/i pada tempat yang telah disediakan 
di atas. 
2.  Bacalah setiap pernyataan yang ada dalam kuesioner ini dengan teliti, 
karena semua jawaban tidak ada yang benar dan yang salah sehingga yang 
diharapkan adalah jawaban yang sesungguhnya terjadi selama ini pada 
Saudara/i. 
3.  Berikan tanda silang (×) atau ceklist (√) pada jawaban yang ada pilih 
paling benar untuk petanyaan minat, motivasi, cita-cita, kemauan, 
lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga pada kolom yang telah 
tersedia.   
4.  Pilihan alternatif jawaban adalah: 
SS  = Sangat Setuju 
S = Setuju 
KS = Kurang setuju 
TS = tidak setuju 






1. Ide Bisnis  
No Pernyataan Alternatif Pilihan 
  SS  S  KS TS STS 
A Sumber ide   
1 
Memiliki konsep pemasaran yang 
inovatif dapat meningkatkan daya 
tarik terhadap produk yang telah 
anda persiapkan sebelum mendirikan 
usaha 
    
 
2 
Mempersiapkan produk yang akan 
anda jadikan usaha  
    
 
3 
Melakukan evaluasi kekuatan dan 
kelemahan usaha dengan para 
pesaing  
    
 
4 
Merencanakan lokasi strategis yang 
akan dijadikan tempat usaha  
    
 
5 
Memastikan bahwa usaha anda 
memiliki perbedaan atau bersifat 
khas dibandingkan usaha lainnya 
    
 
B Apa yang dimiliki       
6 
Memastikan usaha yang anda 
jalankan memiliki kelebihan 
dibandingkan pesaing 
    
 
7 
Mengupayakanu saha yang akan 
anda lakukan merupakan sesuatu 
yang dicari konsumen  
    
 
8 
Memperkirakan usaha yang anda 
jalani adalah usaha yang diminati 
oleh pembeli 
    
 
9 
Usaha anda memiliki memiliki ciri 
khas tertentu yang tidak dimiliki oleh 
para pesaing atau competitor lainnya 
    
 
C Menstimulisasikan ide bisnis      
10 
Usaha yang akan anda jalani selalu 
membuat variasi produk baru yang 
dicari konsumen  
    
 
11 
Usaha yang akan anda miliki 
mempunyai keunggulan mutu dari 
usaha lain  






Usaha yang akan anda jalani 
memiliki cita rasa produk yang 
disukai oleh konsumen  
    
 
D 
Mengamati orang- orang sekitar 
kita 
    
 
13 
Melakukan pengamatan terhadap apa 
yang disukai masyarakat  
    
 
14 
Mengamati usaha yang menyajikan 
produk yang sedang booming 
    
 
15 
Melakukan survei produk apa yang 
terjangakau daya beli oleh calon 
konsumen  
    
 
E 
Mengamati tempat- tempat 
disekitar kita 
    
 
16 
Melakukan pengamatan untuk 
mengetahui tempat yang menjadi 
pusat berkumpulnya masyarakat  
    
 
17 
Mengamati tempat yang bisa 
dijadikan peluang untuk mendirikan 
usaha anda  
    
 
F Membaca publikasi      
18 
Mencari informasi dalam 
pengembangan usaha anda  
    
 
19 
Memperbanyak membaca majalah 
atau publikasi lain sebagai referensi 
dalam pembuatan produk baru  
    
 
20 
Mencari informasi di medsos tentang 
upaya mendistribusikan produk   
    
 
G Melihat kecendrungan perusahaan      
21 
Mengidentifikasi kelemahan usaha 
anda dibandingkan dengan usaha lain  
    
 
22 
Mengetahui keunggulan usaha anda 
dibandingkan dengan usaha lain 
    
 
23 
Mengetahui keunikan usaha anda 
dibandingkan yang lain  
    
 
24 
Berupaya untuk meningkatkan 
pelayanan dari usaha lain 
    
 
H  Menyeleksi ide bisnis      




berbagairencana usaha anda telah 
amati terkait produk yang dicari 
konsumen  
26 
Mempersiapkan penyesuaian produk 
dengan perilaku konsumen terbaru 
    
 
27 
Merencanakan pengembangan usaha 
ke bidang bisnis lain 




dalam pelayanan utama terhadap 
konsumen  
    
 
29 
Memilih usahayang memiliki 
keunggulan dari alternatif usaha lain 
    
 
30 
Menentukan anggota dan mitra yang 
dianggap bisa bertanggung terhadap 
usaha yang dijalankan 
    
 
 
2. Minat Wirausaha  
No Pernyataan Alternatif Pilihan 
  SS  S  KS TS STS 
A Perasaan senang  
1 
Saya bersungguh- sungguh dalam 
menjalankan usaha 
    
 
2 
Saya sangat berminat dalam 
menjalankan usaha 
    
 
3 
Saya melakukan usaha atas kemauan 
sendiri 
    
 
4 Saya senang memulai usaha       
5 
Saya merasa bahagia dalam melakukan 
usaha yang anda kelolah  
    
 
B Ketertarikan       
6 
Saya tertarik dalam usaha anda karena 
melihat kesuksesan usaha lain 
    
 
7 
Saya memutuskan menjadi usaha karena 
melihat bisnis teman  
    
 
8 
Saya tertarik berwirausaha karena ingin 
mandiri 
    
 
9 
Saya tertarik memulai usaha karena 
melihat di Koran  
    
 
10 
Saya  merasa tertarik memiliki usaha 
karena melihat proses dalam 
berwirausaha  





C Perhatian       
11 
Saya mengamati usaha yang lain 
sehinggan menumbuhkan minat dalam 
memulai usaha  
    
 
12 
Saya melihat pesaing yang mampu 
mengolah usaha  
    
 
13 
Saya melihat sosmed dalam memulai 
usaha  
    
 
D Keterlibatan       
14 Saya terlibat langsung dalam usaha anda       
15 
Saya  ikut dalam kegiatan distribusi 
usaha anda  
    
 
16 
Saya mengetahui keunggulan produk 
anda  
    
 
17  
Saya ikut dalam kegiatan produksi 
produk usaha anda  
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
1. IdentitasMatakuliah 
Nama Program Studi :  Pendidikan Ekonomi  
Nama Matakuliah  :  Kewirausahaan 
Kode Matakuliah  :  PEK 3513 
Kelompok Matakuliah :  MKKP Prodi  
Bobot  sks   :  2 
Jenjang                         :  Strata 1  
Semester   :  5 
Prasyarat    :  ………… 
Status (wajib/ pilihan) :  Wajib  
Nama dan kode dosen :  Elsa Mahromi S.Pd.,M.Pd.E 
 
 
2. Deskripsi Matakuliah 
Matakuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mendiskusikan pengetahuan tentang  hakekat kewirausahaan, menyadari 
pentingnya kewirausahaan sebagai suatu kebutuhan ekonomi, tertanamnya nilai dan sikap kewiraausahaan, terbentuknya jiwa dan 
etos kewirausahaan, mampu menyusun usaha secara mandiri, mampu mengelola dan mengembangkan suatu jenis usaha, dan 
mampu menyebarkan suatu usaha kepada orang lain. 
3. Capaian Pembelajaran Program Studi yang Dirujuk (CPPS) 
 
S1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu  Menunjukkan sikap religi 





S10  menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 
 
4. Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPM) 
 
Religius, sosial, tanggung jawab, kemandirian ekonomi yang bermartabat 
Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memberdayakan potensi diri dan lingkungan sehingga tumbuh dan berkembang sebagai 
generasi yang memiliki religiusitas, kepekaan sosial, rasa tanggung jawab, didukung dengan sikap dan moralitas dalam mewujudkan 
kemandirian ekonomi bangsa yang semakin bermartabat 
 





Bahan Kajian Bentuk 
Pembelajaran 
Waktu Tugas dan 
Penilaian 
Rujukan 
1 – 2 Mahasiswa memiliki 
kemampuan dalam 
memahami konsep umum 
dan Islami, menganalisis 
wirausaha yang efektif 
dan mandiri 
1. konsep dan 
karakteristik 
wirausaha  
2. Prinsip dan 
Karakter 
Wirausaha 
3. Dalil tentang 
pentingnya 
berwira usaha 
4. Lesson Study and 
Benchmarking of 
Entrepreneurship 
Metode : Sajian 








































Bahan Kajian Bentuk 
Pembelajaran 
Waktu Tugas dan 
Penilaian 
Rujukan 




3 - 4 Mahasiswatermotivasi 
dan memiliki sikap positif 
berwirausaha melalui 












Metode : Sajian 






internal dan eksternal 
serta analisis motivasi 
diri dan eksternal 
























5 -6 Mahasiswa mampu 
menganalisis lingkungan 
dan penetapan strategi 
pengembangan usaha 













Metode : Sajian 
Konsep, Diskusi dan 




analisis SWOT dan 
penetapan strategi dari 
lingkungan wirausaha 
di kampus 
2 x 50 
menit 
Test Tertulis 

























Bahan Kajian Bentuk 
Pembelajaran 




7 - 8 Mahasiswa mampu 
menganalisis fungsi 
manajemen dan gaya 
kepemimpinan yang 














Metode : Sajian 





analisis masalah dan 
penetapan alternatif 
serta simulasi  model 
pengambilan 
keputusan 
2 x 50 
menit 
Test Tertulis 
































Metode : Sajian 
Konsep, Diskusi dan 
analisis praktek 
kepemimpinan Diskusi 




riset jurnal manajemen 





























Bahan Kajian Bentuk 
Pembelajaran 


















1. Konsep. Prinsip 
dan Prosedur  
Komunikasi  








Metode : Sajian 





dan analisis Praktek 
komunikasi bisis 





























2. Aplikasi Proposal 
Metode : Sajian 
Konsep, Diskusi dan 
Proyek Usulan Usaha 


















Bahan Kajian Bentuk 
Pembelajaran 

































14-15 Mahasiswa mampu 
menyusun strategi dan 












Diskusi via google 
meet 
























8  & 
16 





6. Daftar Rujukan 
1. Buku kewirausahaan DIKTI 
2. Buku kewirausahaan berbasis koperasi 





Lampiran 3 Data Mentah Penelitian  
Lampiran 1. Bahan Ajar......... 





Ide bisnis  
 
sumber ide  apa yang dimiliki  
menstimulasikan ide 
bisnis  
mengamati orang- orang 
disekitar  






menyeleksi ide bisnis 
TOTA
L 
1 2 3 4 5 
Jumla
h 
6 7 8 9 
Jumla
h 
10 11 12 
Jumla
h 
13 14 15 Jumlah 16 17 Jumlah 18 19 20 
Jumla
h 
21 22 23 24 
Jumla
h 
25 26 27 28 29 30 31 
Jumla
h 
1 5 5 4 5 4 23 5 5 4 4 18 4 3 4 11 4 4 4 12 4 4 8 4 4 4 12 3 3 3 3 12 3 4 3 3 2 2 3 20 116 
2 4 5 5 4 4 22 4 4 3 4 15 4 4 3 11 5 5 5 15 3 4 7 3 4 2 9 3 3 2 2 10 2 2 3 2 2 2 3 16 105 
3 4 3 4 4 3 18 3 3 4 3 13 3 3 4 10 3 3 3 9 4 3 7 4 3 3 10 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 28 111 
4 3 3 4 4 4 18 3 2 4 3 12 3 2 4 9 3 2 3 8 4 3 7 2 2 2 6 2 2 2 2 8 3 2 2 3 3 2 2 17 85 
5 4 3 3 4 4 18 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 4 10 3 3 6 3 3 3 9 2 2 3 3 10 3 3 3 3 2 3 3 20 94 
6 4 3 4 4 4 19 4 3 4 4 15 4 3 4 11 4 3 4 11 4 5 9 3 4 3 10 4 4 3 3 14 5 5 5 5 5 5 4 34 123 
7 3 4 4 4 3 18 4 3 4 4 15 3 3 4 10 4 3 3 10 4 4 8 3 4 2 9 3 3 3 3 12 2 3 3 3 4 3 3 21 103 
8 4 5 4 4 4 21 3 3 4 3 13 3 4 4 11 5 4 4 13 4 4 8 2 4 2 8 4 4 3 4 15 3 4 4 4 4 4 2 25 114 
9 5 4 4 4 4 21 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 6 4 3 3 10 3 3 3 3 12 3 4 3 3 4 4 3 24 103 
10 3 3 3 4 4 17 3 3 4 4 14 5 4 5 14 3 3 3 9 4 4 8 2 4 2 8 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 2 20 102 
11 4 4 4 4 4 20 4 5 4 5 18 4 4 3 11 5 4 5 14 3 4 7 2 4 2 8 3 3 2 3 11 1 3 1 3 4 4 2 18 107 
12 3 3 3 3 3 15 4 4 3 4 15 3 3 3 9 4 3 3 10 3 3 6 3 4 3 10 3 2 3 3 11 3 3 3 3 3 3 3 21 97 
13 3 4 3 3 4 17 3 4 3 3 13 4 4 2 10 3 4 3 10 2 3 5 4 4 4 12 3 2 2 3 10 2 3 2 2 2 3 3 17 94 
14 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 11 2 2 3 7 3 3 3 9 3 3 6 3 3 3 9 2 2 3 2 9 2 3 2 2 3 2 2 16 81 
15 4 4 4 4 4 20 4 3 4 3 14 4 4 4 12 4 4 4 12 4 3 7 4 3 4 11 5 4 4 4 17 4 4 4 4 4 4 4 28 121 
16 4 5 5 5 5 24 5 4 5 4 18 4 4 4 12 4 5 4 13 4 3 7 3 3 2 8 4 4 3 4 15 3 3 3 4 4 4 2 23 120 
17 3 3 3 3 3 15 3 4 3 4 14 3 4 3 10 3 4 3 10 3 3 6 3 3 3 9 4 4 3 4 15 3 3 2 3 3 3 2 19 98 
18 3 4 4 4 4 19 4 3 4 4 15 3 3 4 10 4 3 4 11 5 5 10 5 5 4 14 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 4 3 22 113 
19 4 4 3 4 4 19 4 4 3 4 15 3 4 3 10 3 4 3 10 3 4 7 3 4 2 9 2 2 2 2 8 1 2 3 2 4 4 3 19 97 
20 2 3 3 3 2 13 3 3 3 3 12 3 3 2 8 3 3 3 9 2 2 4 2 3 2 7 2 1 2 2 7 2 3 2 1 3 2 2 15 75 
21 3 3 3 3 4 16 3 4 3 3 13 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 6 2 3 2 7 4 3 4 4 15 3 3 2 3 3 3 3 20 95 
22 4 4 4 4 4 20 2 4 4 4 14 5 5 4 14 2 4 4 10 3 4 7 3 4 3 10 4 4 3 4 15 3 4 4 4 4 4 3 26 116 
23 2 3 2 3 3 13 3 3 3 2 11 3 3 3 9 3 3 2 8 3 3 6 2 3 2 7 2 2 2 2 8 3 3 3 3 3 3 3 21 83 
24 4 4 3 3 4 18 4 5 4 5 18 4 4 3 11 4 4 4 12 3 4 7 4 4 4 12 5 5 4 5 19 3 3 4 3 4 4 3 24 121 
25 5 5 4 5 4 23 4 4 4 4 16 3 4 4 11 5 5 5 15 4 4 8 5 5 5 15 4 4 3 4 15 3 4 3 3 3 4 3 23 126 
26 5 5 5 4 5 24 5 5 4 4 18 4 4 3 11 4 4 3 11 3 3 6 4 3 3 10 4 4 3 4 15 3 2 4 3 4 4 4 24 119 
27 3 4 4 3 3 17 3 3 3 4 13 3 4 3 10 3 3 3 9 3 3 6 3 3 3 9 3 2 3 2 10 3 3 3 2 3 3 2 19 93 
28 4 3 4 4 4 19 4 4 2 2 12 4 5 4 13 4 5 5 14 3 2 5 3 2 3 8 4 4 4 4 16 3 4 3 3 3 3 3 22 109 
29 4 5 4 5 4 22 3 4 3 3 13 3 4 3 10 3 4 4 11 3 3 6 4 3 3 10 3 3 4 3 13 2 3 3 2 4 3 4 21 106 




31 3 2 2 3 3 13 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 6 2 3 3 8 4 4 3 4 15 3 3 3 3 3 3 3 21 93 
32 3 3 3 3 3 15 3 3 4 3 13 3 4 4 11 4 4 3 11 4 3 7 2 3 2 7 5 5 5 5 20 4 3 3 3 3 4 2 22 106 
33 4 3 3 3 4 17 3 3 4 3 13 3 4 4 11 5 5 5 15 4 3 7 4 3 3 10 3 3 4 3 13 5 5 4 5 4 5 5 33 119 
34 4 3 4 3 4 18 3 3 2 2 10 3 4 3 10 4 3 4 11 3 2 5 3 2 3 8 4 3 3 4 14 4 4 3 4 2 2 3 22 98 
35 4 3 4 3 4 18 3 4 3 3 13 4 4 3 11 3 4 4 11 3 3 6 4 4 4 12 3 3 3 3 12 3 4 4 3 4 4 4 26 109 
36 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 12 2 3 3 8 3 3 3 9 3 3 6 4 3 4 11 4 4 4 4 16 3 4 3 4 4 4 4 26 102 
37 3 4 3 3 3 16 3 4 3 3 13 3 3 3 9 4 3 4 11 3 3 6 5 5 5 15 3 2 3 3 11 2 3 2 2 3 3 3 18 99 
38 4 5 5 4 5 23 3 4 4 4 15 5 5 5 15 3 4 4 11 5 5 10 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 3 4 4 4 4 4 27 129 
39 4 3 4 4 4 19 4 3 3 3 13 4 4 3 11 4 4 5 13 3 3 6 4 3 3 10 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 4 22 106 
40 5 4 4 4 4 21 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 6 3 3 3 9 4 3 3 4 14 3 3 3 4 4 3 3 23 103 
41 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 12 4 4 4 12 4 3 4 11 3 3 6 3 3 3 9 4 4 3 4 15 3 4 3 3 3 3 4 23 104 
42 4 4 3 4 4 19 3 3 2 3 11 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 6 3 3 2 8 3 4 3 4 14 3 2 3 4 3 4 2 21 97 
43 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 20 3 4 4 11 4 4 3 11 4 4 8 3 4 3 10 4 4 3 4 15 5 4 3 4 4 5 4 29 124 
44 4 3 3 3 3 16 3 3 3 4 13 3 3 3 9 3 3 4 10 3 4 7 3 4 3 10 3 2 3 2 10 3 3 3 3 4 4 3 23 98 
45 5 4 5 5 4 23 3 3 3 3 12 5 4 4 13 3 3 4 10 3 3 6 5 4 4 13 3 2 3 2 10 3 3 4 3 3 3 4 23 110 
46 2 3 3 3 3 14 3 3 4 4 14 4 3 4 11 3 3 3 9 4 4 8 4 4 4 12 5 5 4 5 19 3 3 4 2 4 4 3 23 110 
47 3 3 3 3 2 14 4 3 3 3 13 3 3 3 9 5 4 4 13 3 3 6 3 3 3 9 3 4 3 4 14 3 4 3 3 3 3 3 22 100 
48 4 4 3 4 4 19 4 3 4 3 14 4 4 5 13 4 3 4 11 4 4 8 4 4 5 13 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 28 122 
49 4 5 4 4 5 22 4 4 4 4 16 4 3 4 11 4 4 4 12 4 4 8 4 4 3 11 2 3 3 3 11 3 3 3 2 4 4 3 22 113 
50 3 4 3 3 4 17 3 4 2 3 12 4 4 2 10 3 4 3 10 2 3 5 5 5 4 14 3 2 2 2 9 2 2 2 2 3 4 3 18 95 
51 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 17 4 4 4 12 5 5 5 15 4 3 7 4 3 4 11 4 4 3 3 14 5 5 5 5 5 4 5 34 130 
52 3 2 2 3 3 13 3 4 3 3 13 3 4 3 10 3 4 2 9 3 3 6 2 3 1 6 4 5 4 4 17 3 3 2 3 4 4 2 21 95 
53 4 3 3 4 4 18 3 4 2 3 12 5 5 5 15 3 4 4 11 5 4 9 2 2 2 6 2 2 2 2 8 1 2 3 2 4 4 3 19 98 
54 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 12 3 4 3 10 2 3 3 8 3 3 6 2 3 3 8 4 4 3 3 14 3 3 2 4 2 3 3 20 94 
55 3 4 3 4 4 18 4 4 4 3 15 3 4 3 10 4 4 5 13 3 3 6 3 3 3 9 4 4 3 3 14 5 5 4 5 5 5 4 33 118 
56 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 3 4 4 11 4 4 4 12 4 4 8 5 5 5 15 4 4 3 3 14 3 4 3 4 3 4 3 24 120 
57 3 4 4 3 3 17 3 3 3 4 13 3 3 3 9 5 5 4 14 3 4 7 4 4 3 11 3 2 3 3 11 3 3 3 3 4 4 4 24 106 
58 5 4 4 5 4 22 3 4 4 3 14 3 4 3 10 3 4 3 10 3 3 6 3 3 2 8 5 4 5 5 19 5 4 4 4 4 4 4 29 118 
59 4 3 4 4 4 19 3 4 2 2 11 3 4 3 10 3 4 3 10 3 2 5 3 2 2 7 2 2 3 3 10 3 3 3 3 2 2 3 19 91 
60 4 3 4 3 4 18 4 4 3 3 14 3 4 3 10 4 4 4 12 3 3 6 3 3 4 10 4 4 3 3 14 3 3 3 3 3 4 4 23 107 
61 4 3 3 3 4 17 3 4 3 4 14 5 5 4 14 3 4 4 11 3 4 7 4 5 4 13 2 3 2 2 9 3 3 3 3 3 4 3 22 107 
62 3 3 2 4 3 15 3 3 4 3 13 3 3 4 10 3 3 4 10 4 3 7 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 3 4 3 3 22 98 
63 3 2 2 3 3 13 4 3 4 3 14 3 4 4 11 4 3 3 10 4 3 7 3 3 3 9 5 5 5 4 19 4 3 4 3 4 4 3 25 108 
64 3 4 3 3 3 16 3 3 4 4 14 3 3 4 10 4 3 3 10 5 5 10 4 4 4 12 3 4 4 4 15 5 4 4 4 5 5 5 32 119 
65 3 4 4 3 4 18 4 3 3 3 13 3 3 3 9 5 4 4 13 3 3 6 4 3 3 10 3 3 3 3 12 3 3 4 3 4 3 4 24 105 
66 3 2 3 3 3 14 3 3 4 4 14 3 3 4 10 3 3 4 10 4 4 8 3 4 4 11 3 2 3 3 11 3 3 3 3 3 2 3 20 98 
67 3 3 4 4 4 18 3 2 4 3 12 3 3 4 10 3 3 3 9 4 4 8 3 3 3 9 2 3 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 14 89 
68 3 2 3 3 3 14 3 2 3 3 11 3 2 3 8 3 2 3 8 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 3 12 2 3 3 3 3 3 3 20 88 
69 4 4 3 4 4 19 4 4 4 3 15 3 4 4 11 4 4 4 12 4 3 7 2 3 2 7 4 4 3 4 15 3 4 4 4 4 4 2 25 111 
70 3 4 3 4 3 17 3 4 4 4 15 3 4 3 10 3 4 3 10 3 4 7 3 4 3 10 4 4 4 4 16 4 4 4 4 3 3 3 25 110 
71 3 3 3 3 3 15 3 4 3 4 14 3 3 3 9 3 3 3 9 3 4 7 3 4 3 10 3 2 3 3 11 3 3 3 2 4 4 3 22 97 
72 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 11 2 2 3 7 3 2 3 8 3 3 6 3 3 3 9 2 2 3 2 9 3 3 3 2 3 2 3 19 83 
73 5 5 5 5 5 25 4 4 3 4 15 3 4 4 11 4 5 5 14 5 5 10 3 4 2 9 4 5 4 5 18 3 3 3 4 4 3 2 22 124 
74 3 4 4 4 4 19 4 3 4 4 15 4 4 4 12 4 3 3 10 3 4 7 4 4 4 12 4 4 4 4 16 5 5 5 5 4 5 5 34 125 
75 4 3 4 4 4 19 5 5 5 4 19 4 4 3 11 5 5 5 15 3 3 6 3 3 3 9 3 2 3 3 11 3 4 3 3 4 4 4 25 115 




77 4 3 3 3 3 16 4 3 4 4 15 3 3 4 10 4 3 4 11 4 4 8 3 4 3 10 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 3 3 26 112 
78 4 3 3 4 4 18 4 4 5 5 18 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 8 3 4 2 9 5 5 5 5 20 5 5 4 5 5 4 3 31 128 
79 3 3 3 3 4 16 4 4 4 4 16 3 3 3 9 5 5 4 14 3 4 7 3 4 3 10 4 4 4 4 16 4 4 4 4 3 3 3 25 113 
80 3 4 3 4 4 18 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 6 5 4 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 4 3 4 23 101 
81 4 5 4 4 4 21 3 3 3 4 13 3 3 3 9 3 3 3 9 3 4 7 3 4 3 10 3 3 3 3 12 3 4 3 3 2 3 3 21 102 
82 4 3 4 4 3 18 3 3 4 3 13 3 3 4 10 3 3 4 10 4 4 8 4 3 3 10 3 3 4 3 13 5 5 5 4 5 5 5 34 116 
83 5 4 4 4 5 22 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 6 3 3 3 9 4 4 3 4 15 3 4 4 4 2 3 3 23 105 
84 3 3 3 4 3 16 4 3 3 3 13 3 3 3 9 4 3 3 10 3 3 6 4 4 4 12 3 3 3 3 12 4 3 3 3 4 4 4 25 103 
85 4 4 3 4 4 19 5 4 4 5 18 5 4 4 13 4 3 4 11 3 4 7 4 4 3 11 2 3 3 3 11 2 3 3 2 3 3 3 19 109 
86 3 3 3 3 3 15 3 3 2 3 11 3 3 2 8 3 3 3 9 2 3 5 2 3 2 7 3 2 2 2 9 1 3 1 3 4 4 3 19 83 
87 3 4 3 3 4 17 3 4 2 3 12 3 4 2 9 3 4 3 10 2 3 5 4 3 3 10 3 2 2 2 9 2 2 2 2 3 3 3 17 89 
88 3 4 3 3 3 16 4 3 2 2 11 3 3 2 8 5 4 4 13 2 2 4 3 2 2 7 2 3 2 3 10 1 2 2 1 2 3 2 13 82 
89 4 4 4 4 4 20 5 5 3 3 16 3 4 2 9 4 4 4 12 2 2 4 3 2 3 8 3 2 2 2 9 2 3 2 2 3 3 3 18 96 
90 5 5 5 5 4 24 4 4 4 4 16 5 5 5 15 5 5 5 15 4 4 8 5 5 4 14 4 4 3 4 15 3 4 3 4 4 3 3 24 131 
91 4 4 5 4 5 22 4 5 4 4 17 3 4 3 10 4 3 4 11 3 3 6 3 3 3 9 3 2 3 2 10 3 3 3 3 3 4 4 23 108 
92 4 3 3 4 4 18 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 5 5 14 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 28 124 
93 4 3 3 3 4 17 3 4 3 4 14 4 4 3 11 3 4 3 10 3 4 7 3 4 3 10 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 4 3 22 103 
94 4 4 4 3 3 18 3 4 4 4 15 4 5 5 14 5 5 5 15 4 4 8 3 4 3 10 4 4 4 4 16 3 3 3 3 3 3 3 21 117 
95 4 4 3 4 4 19 3 4 4 4 15 5 5 4 14 4 4 3 11 3 4 7 3 4 2 9 3 3 3 3 12 3 3 3 3 4 3 2 21 108 
96 5 4 5 4 4 22 5 4 4 5 18 3 3 3 9 4 3 4 11 3 4 7 4 4 4 12 4 4 4 4 16 5 5 5 5 4 4 5 33 128 
97 3 2 2 3 3 13 4 4 4 4 16 3 4 4 11 4 4 4 12 4 4 8 3 4 3 10 5 5 5 5 20 4 3 4 3 4 4 3 25 115 
98 4 3 3 4 4 18 5 5 5 5 20 5 4 5 14 4 4 4 12 5 5 10 3 4 2 9 3 3 3 3 12 3 3 2 3 4 4 2 21 116 
99 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 5 5 14 4 4 4 12 4 4 8 5 5 5 15 3 4 4 4 15 5 4 4 4 5 5 4 31 131 
100 3 4 4 4 4 19 4 4 5 5 18 3 4 4 11 4 4 4 12 4 4 8 3 4 3 10 4 4 4 4 16 5 5 5 5 4 4 4 32 126 
101 3 4 4 3 4 18 4 3 3 3 13 3 3 3 9 4 4 4 12 3 3 6 4 3 3 10 3 3 3 3 12 3 3 4 3 4 3 4 24 104 
102 3 4 3 4 4 18 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 6 4 3 3 10 3 2 3 3 11 3 3 2 3 4 3 4 22 97 












minat wirausaha  
perasaan senang  ketertarikan  perhatian  keterlibatan  
TOTAL 
1 2 3 4 5 Jumlah 6 7 8 9 10 Jumlah 11 12 13 Jumlah 14 15 16 17 Jumlah 
1 4 4 3 3 3 17 4 4 3 4 3 18 3 3 4 10 4 4 4 4 16 61 
2 4 4 3 4 3 18 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 5 5 18 68 
3 4 3 4 4 3 18 3 3 3 3 4 16 3 3 4 10 3 3 3 3 12 56 
4 3 3 4 5 4 19 3 2 3 2 3 13 3 2 3 8 3 2 4 3 12 52 
5 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 4 5 15 55 
6 2 3 4 5 4 18 4 3 4 3 4 18 4 3 4 11 4 3 5 4 16 63 
7 3 4 4 4 3 18 4 3 3 3 3 16 3 3 4 10 4 3 3 3 13 57 
8 4 4 3 4 3 18 3 3 3 3 3 15 3 4 4 11 4 4 4 3 15 59 
9 2 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 50 
10 2 3 3 4 4 16 3 3 4 3 3 16 3 3 4 10 3 3 3 3 12 54 
11 4 4 4 5 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 3 11 4 4 4 5 17 69 
12 2 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 4 3 3 3 13 51 
13 3 4 3 4 4 18 3 4 3 4 4 18 4 4 2 10 3 4 4 3 14 60 
14 2 3 3 3 2 13 3 2 3 2 3 13 2 2 3 7 3 2 3 3 11 44 
15 4 4 4 4 4 20 4 3 3 3 4 17 4 4 4 12 4 4 4 4 16 65 
16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 5 17 69 
17 2 2 2 4 3 13 4 4 4 4 3 19 3 4 3 10 3 4 3 2 12 54 
18 4 4 4 4 4 20 4 3 4 3 3 17 3 3 4 10 4 3 4 4 15 62 
19 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 4 20 3 4 3 10 3 4 4 3 14 63 
20 2 3 3 3 2 13 3 3 3 3 3 15 3 3 2 8 3 3 3 3 12 48 
21 3 3 3 3 4 16 4 4 3 4 2 17 3 3 3 9 3 3 4 5 15 57 
22 4 4 4 4 4 20 3 4 4 4 4 19 4 4 3 11 2 4 4 4 14 64 
23 3 3 2 3 3 14 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 2 11 49 
24 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 16 67 
25 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 5 17 69 
26 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 3 11 4 4 4 3 15 66 
27 4 4 4 4 3 19 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 55 
28 4 3 4 4 4 19 4 4 3 4 4 19 4 4 4 12 4 4 4 4 16 66 
29 4 4 3 4 3 18 4 4 4 4 2 18 3 4 3 10 3 4 4 4 15 61 
30 4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 4 4 14 54 
31 3 2 2 3 3 13 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 4 5 15 52 
32 4 3 3 4 3 17 4 3 4 3 4 18 4 4 4 12 4 4 4 3 15 62 
33 3 3 3 3 4 16 4 3 3 3 3 16 3 4 4 11 4 4 4 4 16 59 
34 5 3 4 5 4 21 4 3 2 3 3 15 3 4 3 10 4 3 3 5 15 61 
35 4 3 4 4 4 19 4 4 3 4 4 19 4 4 3 11 3 4 4 4 15 64 
36 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 2 3 3 8 3 3 4 5 15 53 




38 5 4 4 5 4 22 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 3 4 4 4 15 69 
39 4 3 4 4 4 19 4 3 3 3 4 17 4 4 4 12 4 3 4 4 15 63 
40 4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 52 
41 3 3 3 3 4 16 5 3 3 3 3 17 3 3 3 9 4 3 4 4 15 57 
42 4 4 3 4 4 19 4 3 2 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 55 
43 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 4 21 4 4 4 12 4 4 4 3 15 68 
44 3 3 3 3 3 15 4 3 3 3 4 17 3 3 3 9 3 3 4 4 14 55 
45 4 4 4 4 3 19 3 3 3 3 4 16 4 3 3 10 3 3 4 4 14 59 
46 2 3 3 5 3 16 5 3 4 3 3 18 3 3 3 9 3 3 3 3 12 55 
47 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 4 3 4 3 14 52 
48 4 4 3 5 4 20 4 3 3 3 4 17 4 3 4 11 4 3 5 4 16 64 
49 4 4 3 4 4 19 5 4 4 4 3 20 3 3 4 10 4 4 5 4 17 66 
50 4 4 3 5 4 20 4 4 3 4 4 19 4 4 2 10 3 4 3 3 13 62 
51 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 5 4 17 69 
52 3 2 2 2 3 12 3 4 4 4 3 18 3 4 3 10 3 4 3 2 12 52 
53 4 3 3 3 4 17 4 4 3 4 4 19 4 4 4 12 3 4 5 4 16 64 
54 4 3 3 2 4 16 3 3 3 3 3 15 3 4 3 10 2 3 3 3 11 52 
55 3 4 3 4 4 18 3 4 4 4 4 19 4 4 4 12 4 4 5 5 18 67 
56 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 3 19 3 4 4 11 4 4 5 4 17 66 
57 4 4 4 4 3 19 3 3 3 3 4 16 3 3 3 9 4 4 4 3 15 59 
58 4 3 3 2 3 15 3 4 4 4 3 18 3 4 3 10 3 4 3 3 13 56 
59 4 3 4 3 4 18 4 4 3 4 3 18 3 4 3 10 3 4 3 3 13 59 
60 4 3 4 2 4 17 4 4 4 4 3 19 4 4 4 12 4 4 5 5 18 66 
61 4 3 3 3 4 17 4 4 4 4 4 20 4 4 3 11 3 4 4 4 15 63 
62 4 3 2 2 3 14 4 3 4 3 3 17 3 3 3 9 3 3 4 4 14 54 
63 3 2 2 3 3 13 3 3 3 3 3 15 3 4 4 11 4 3 4 3 14 53 
64 3 4 3 3 3 16 4 3 4 3 3 17 3 3 4 10 4 3 3 3 13 56 
65 4 4 4 4 4 20 4 3 3 3 4 17 3 3 3 9 4 3 5 5 17 63 
66 3 2 3 2 3 13 3 3 4 3 3 16 3 3 4 10 3 3 4 4 14 53 
67 4 3 4 3 4 18 4 2 3 2 3 14 3 3 3 9 3 3 4 3 13 54 
68 3 2 3 2 3 13 4 2 3 2 3 14 3 2 3 8 3 2 3 3 11 46 
69 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 5 4 17 68 
70 3 4 3 3 3 16 3 4 4 4 3 18 3 4 3 10 3 4 3 3 13 57 
71 3 3 3 3 3 15 4 4 3 4 3 18 3 3 3 9 3 3 4 3 13 55 
72 4 3 3 2 2 14 3 2 3 2 3 13 2 2 3 7 3 2 3 3 11 45 
73 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 3 19 3 4 4 11 4 4 5 5 18 67 
74 4 4 4 4 4 20 4 3 4 3 4 18 4 3 3 10 4 3 5 5 17 65 
75 4 3 4 5 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 3 11 4 4 4 4 16 67 
76 4 4 4 5 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 3 11 2 4 3 3 12 64 
77 3 3 3 4 3 16 3 3 4 3 4 17 3 3 4 10 4 3 4 4 15 58 
78 4 3 3 4 4 18 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 5 4 17 67 
79 4 3 3 4 4 18 4 4 4 4 3 19 3 3 4 10 4 4 3 3 14 61 




81 4 4 3 3 3 17 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 4 3 13 54 
82 4 3 4 4 3 18 3 3 3 3 3 15 3 3 4 10 3 3 5 4 15 58 
83 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 52 
84 4 3 3 2 3 15 4 3 3 3 3 16 3 3 3 9 4 3 4 5 16 56 
85 5 4 3 3 4 19 4 3 3 3 4 17 4 3 3 10 4 3 4 4 15 61 
86 3 3 3 3 3 15 3 3 2 3 3 14 3 3 2 8 3 3 3 3 12 49 
87 5 4 3 4 4 20 4 4 3 4 3 18 3 4 2 9 3 4 3 3 13 60 
88 4 4 3 3 3 17 3 3 2 3 3 14 3 3 4 10 4 3 3 3 13 54 
89 5 4 4 5 4 22 4 4 3 4 2 17 3 4 3 10 4 4 4 5 17 66 
90 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 16 67 
91 3 3 4 5 4 19 4 4 4 4 4 20 3 4 3 10 4 3 3 4 14 63 
92 3 3 3 4 4 17 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 4 16 65 
93 3 3 3 4 4 17 4 4 4 4 4 20 4 4 3 11 3 4 2 3 12 60 
94 4 4 4 4 3 19 3 4 4 4 4 19 4 4 4 12 4 4 4 5 17 67 
95 3 4 3 5 4 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 2 3 13 64 
96 3 3 3 4 3 16 4 3 3 3 3 16 3 3 3 9 4 3 4 4 15 56 
97 3 2 2 3 3 13 3 4 4 4 4 19 4 4 4 12 4 4 4 4 16 60 
98 3 3 3 4 4 17 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 5 4 17 66 
99 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 5 5 18 70 
100 4 4 4 4 4 20 4 3 3 3 4 17 4 4 4 12 4 4 5 4 17 66 
101 3 4 4 4 4 19 4 3 3 3 4 17 3 3 4 10 4 3 3 3 13 59 
102 4 4 3 3 4 18 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 3 3 3 3 12 54 






Lampiran 4 hasil uji coba validitas dan reloabilitas  
Correlations 
Correlations 
 BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 BP6 BP7 BP8 BP9 BP10 BP11 BP12 BP13 BP14 BP15 BP16 Ide bisnis 



























Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .005 .000 .106 .030 .001 .000 .012 .124 .001 .000 .051 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 



























Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .010 .000 .144 .010 .030 .009 .487 .006 .000 .010 .560 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 



























Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .003 .016 .063 .034 .019 .019 .112 .011 .003 .000 .172 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .001 .004 .000 .049 .001 .005 .000 .274 .009 .002 .002 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .002 .000 .073 .057 .000 .000 .052 .266 .000 .002 .155 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

























Sig. (2-tailed) .005 .010 .003 .001 .002  .000 .000 .000 .137 .204 .129 .000 .001 .000 .093 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 





























Sig. (2-tailed) .000 .000 .016 .004 .000 .000  .006 .000 .000 .000 .795 .004 .000 .000 .914 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 





















Sig. (2-tailed) .106 .144 .063 .000 .073 .000 .006  .000 .017 .127 .000 .002 .068 .018 .000 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 



































 BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 BP6 BP7 BP8 BP9 BP10 BP11 BP12 BP13 BP14 BP15 BP16 Ide bisnis 
Sig. (2-tailed) .030 .010 .034 .049 .057 .000 .000 .000  .000 .036 .001 .020 .029 .020 .002 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 



























Sig. (2-tailed) .001 .030 .019 .001 .000 .137 .000 .017 .000  .000 .000 .369 .001 .001 .057 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

























Sig. (2-tailed) .000 .009 .019 .005 .000 .204 .000 .127 .036 .000  .000 .084 .000 .000 .228 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 
BP12 Pearson Correlation .247
*
 .069 .157 .358
**

















Sig. (2-tailed) .012 .487 .112 .000 .052 .129 .795 .000 .001 .000 .000  .037 .164 .001 .000 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 





















Sig. (2-tailed) .124 .006 .011 .274 .266 .000 .004 .002 .020 .369 .084 .037  .000 .000 .056 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 



























Sig. (2-tailed) .001 .000 .003 .009 .000 .001 .000 .068 .029 .001 .000 .164 .000  .000 .317 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

































Sig. (2-tailed) .000 .010 .000 .002 .002 .000 .000 .018 .020 .001 .000 .001 .000 .000  .010 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 
BP16 Pearson Correlation .193 .058 .135 .300
**




 .188 .120 .850
**





Sig. (2-tailed) .051 .560 .172 .002 .155 .093 .914 .000 .002 .057 .228 .000 .056 .317 .010  .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 







 BP17 BP18 BP19 BP20 BP21 BP22 BP23 BP24 BP25 BP26 BP27 BP28 BP29 BP30 BP31 Ide bisnis 
BP17 Pearson Correlation 1 .154 .688
**
 .179 .107 .273
**













Sig. (2-tailed)  .119 .000 .070 .283 .005 .067 .093 .028 .110 .004 .011 .000 .000 .639 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 















Sig. (2-tailed) .119  .000 .000 .622 .701 .201 .666 .050 .071 .003 .393 .070 .014 .000 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 













Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .201 .133 .329 .261 .172 .104 .062 .207 .046 .002 .463 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

















Sig. (2-tailed) .070 .000 .000  .057 .315 .169 .412 .007 .002 .001 .124 .503 .020 .000 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 





















Sig. (2-tailed) .283 .622 .201 .057  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .061 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 
BP22 Pearson Correlation .273
**





















Sig. (2-tailed) .005 .701 .133 .315 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .317 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 























Sig. (2-tailed) .067 .201 .329 .169 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 





















Sig. (2-tailed) .093 .666 .261 .412 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .004 .001 .300 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 





























Sig. (2-tailed) .028 .050 .172 .007 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 





 BP17 BP18 BP19 BP20 BP21 BP22 BP23 BP24 BP25 BP26 BP27 BP28 BP29 BP30 BP31 Ide bisnis 

























Sig. (2-tailed) .110 .071 .104 .002 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 





























Sig. (2-tailed) .004 .003 .062 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 
BP28 Pearson Correlation .249
*























Sig. (2-tailed) .011 .393 .207 .124 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 



























Sig. (2-tailed) .000 .070 .046 .503 .001 .001 .000 .004 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 































Sig. (2-tailed) .000 .014 .002 .020 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 





















Sig. (2-tailed) .639 .000 .463 .000 .061 .317 .001 .300 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 







































































Sig. (2-tailed)  .000 .000 .085 .001 .010 .006 .787 .005 .126 .002 .001 .357 .127 .001 .007 .002 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 































Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .001 .012 .006 .227 .009 .006 .001 .030 .216 .016 .001 .021 .030 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 














 .105 .191 .205
*





Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .015 .480 .821 .534 .001 .001 .292 .053 .038 .177 .051 .008 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 






















 .145 .159 .575
**
 
Sig. (2-tailed) .085 .000 .000  .000 .001 .009 .054 .007 .000 .000 .004 .100 .005 .004 .143 .108 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 





























Sig. (2-tailed) .001 .001 .000 .000  .000 .000 .102 .000 .001 .000 .000 .078 .192 .000 .011 .004 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 































Sig. (2-tailed) .010 .012 .015 .001 .000  .000 .029 .001 .054 .001 .023 .014 .000 .001 .059 .043 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 



























Sig. (2-tailed) .006 .006 .480 .009 .000 .000  .000 .000 .003 .000 .000 .096 .110 .000 .113 .028 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 





















Sig. (2-tailed) .787 .227 .821 .054 .102 .029 .000  .000 .001 .000 .000 .000 .070 .000 .010 .121 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 



























Sig. (2-tailed) .005 .009 .534 .007 .000 .001 .000 .000  .005 .000 .000 .121 .080 .000 .104 .041 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 







































































N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 



































Sig. (2-tailed) .002 .001 .001 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000  .000 .001 .003 .000 .001 .017 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 































Sig. (2-tailed) .001 .030 .292 .004 .000 .023 .000 .000 .000 .000 .000  .010 .035 .000 .046 .116 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 





















Sig. (2-tailed) .357 .216 .053 .100 .078 .014 .096 .000 .121 .001 .001 .010  .000 .004 .000 .009 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

























Sig. (2-tailed) .127 .016 .038 .005 .192 .000 .110 .070 .080 .004 .003 .035 .000  .015 .000 .000 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 































Sig. (2-tailed) .001 .001 .177 .004 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .004 .015  .025 .174 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 




 .193 .145 .249
*



















Sig. (2-tailed) .007 .021 .051 .143 .011 .059 .113 .010 .104 .008 .001 .046 .000 .000 .025  .000 .000 
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

























Sig. (2-tailed) .002 .030 .008 .108 .004 .043 .028 .121 .041 .109 .017 .116 .009 .000 .174 .000  .000 






































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 






Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 









Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 












 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BP1 103 2.00 5.00 3.6408 .71200 
BP2 103 2.00 5.00 3.5825 .77364 
BP3 103 2.00 5.00 3.5049 .73929 
BP4 103 2.00 5.00 3.6408 .63946 
BP5 103 2.00 5.00 3.6990 .65432 
BP6 103 2.00 5.00 3.5049 .68419 
BP7 103 2.00 5.00 3.5534 .73735 
BP8 103 2.00 5.00 3.4757 .73890 
BP9 103 2.00 5.00 3.5146 .71214 
BP10 103 2.00 5.00 3.4175 .70744 
BP11 103 2.00 5.00 3.6117 .70340 
BP12 103 2.00 5.00 3.4660 .73851 
BP13 103 2.00 5.00 3.6311 .75395 
BP14 103 2.00 5.00 3.6311 .74083 
BP15 103 2.00 5.00 3.6602 .72156 
BP16 103 2.00 5.00 3.3786 .71560 
BP17 103 2.00 5.00 3.4660 .69755 
BP18 103 2.00 5.00 3.3301 .83300 
BP19 103 2.00 5.00 3.5243 .75205 
BP20 103 1.00 5.00 3.0680 .84322 
BP21 103 2.00 5.00 3.3689 .82830 
BP22 103 1.00 5.00 3.2621 .94932 
BP23 103 2.00 5.00 3.1748 .74659 
BP24 103 2.00 5.00 3.2913 .84750 
BP25 103 1.00 5.00 3.1456 .97425 
BP26 103 2.00 5.00 3.3592 .77781 
BP27 103 1.00 5.00 3.1845 .84885 
BP28 103 1.00 5.00 3.1942 .88626 
BP29 103 2.00 5.00 3.5049 .77805 
BP30 103 2.00 5.00 3.4951 .79055 
BP31 103 2.00 5.00 3.1942 .80511 








 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
MW1 103 2.00 5.00 3.5922 .71998 
MW2 103 2.00 4.00 3.3981 .61580 
MW3 103 2.00 4.00 3.2913 .58797 
MW4 103 2.00 5.00 3.6214 .80582 
MW5 103 2.00 4.00 3.5146 .57504 
MW6 103 3.00 5.00 3.6699 .54930 
MW7 103 2.00 4.00 3.4175 .58619 
MW8 103 2.00 4.00 3.4078 .56771 
MW9 103 2.00 4.00 3.4272 .58748 
MW10 103 2.00 4.00 3.4078 .55017 
MW11 103 2.00 4.00 3.3495 .53704 
MW12 103 2.00 4.00 3.4466 .57272 
MW13 103 2.00 4.00 3.3786 .57933 
MW14 103 2.00 4.00 3.5049 .55790 
MW15 103 2.00 4.00 3.4466 .57272 
MW16 103 2.00 5.00 3.8155 .73761 
MW17 103 2.00 5.00 3.7087 .81205 
Valid N (listwise) 103     
NPar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Ide bisnis Minat Wirausaha 





Mean 106.4757 59.3981 
Std. Deviation 12.74320 6.16813 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .058 .081 
Positive .058 .068 
Negative -.044 -.081 
Test Statistic .058 .081 





a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 









Case Processing Summary 
 
Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
Minat Wirausaha  * ide 
bisnis 







Square F Sig. 
Minat 




(Combined) 2755.513 45 61.234 3.102 .000 




796.405 44 18.100 .917 .615 
Within Groups 1125.167 57 19.740   
Total 3880.680 102    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 











 Mean Std. Deviation N 
Minat Wirausaha 59.3981 6.16813 103 
Ide bisnis 106.4757 12.74320 103 
 
Correlations 
 Minat Wirausaha Ide bisnis 
Pearson Correlation Minat Wirausaha 1.000 .711 
Ide bisnis .711 1.000 
Sig. (1-tailed) Minat Wirausaha . .000 
Ide bisnis .000 . 
N Minat Wirausaha 103 103 










 . Enter 
a. Dependent Variable: Minat Wirausaha 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .505 .500 4.36182 
a. Predictors: (Constant), ide bisnis 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1959.108 1 1959.108 102.973 .000
b
 
Residual 1921.572 101 19.025   
Total 3880.680 102    
a. Dependent Variable: Minat Wirausaha 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 22.779 3.634  6.268 .000 
Ide bisnsi .344 .034 .711 10.148 .000 





Lampiran 6 R Tabel 
r Tabel (Pearson Produk Moment)                                                                                                                            
(Level of Significance 5 % and 2 Tailed) 
df = (N-2) r df = (N-2) r 
1 0.997 101 0.194 
2 0.950 102 0.193 
3 0.878 103 0.192 
4 0.811 104 0.191 
5 0.754 105 0.190 
6 0.707 106 0.189 
7 0.666 107 0.188 
8 0.632 108 0.187 
9 0.602 109 0.187 
10 0.576 110 0.186 
11 0.553 111 0.185 
12 0.532 112 0.184 
13 0.514 113 0.183 
14 0.497 114 0.182 
15 0.482 115 0.182 
16 0.468 116 0.181 
17 0.456 117 0.180 
18 0.444 118 0.179 
19 0.433 119 0.179 
20 0.423 120 0.178 
21 0.413 121 0.177 
22 0.404 122 0.176 
23 0.396 123 0.176 
24 0.388 124 0.175 
25 0.381 125 0.174 
26 0.374 126 0.174 
27 0.367 127 0.173 
28 0.361 128 0.172 
29 0.355 129 0.172 
30 0.349 130 0.171 
31 0.344 131 0.170 
32 0.339 132 0.170 
33 0.334 133 0.169 
34 0.329 134 0.168 
35 0.325 135 0.168 
36 0.320 136 0.167 




38 0.312 138 0.166 
39 0.308 139 0.165 
40 0.304 140 0.165 
41 0.301 141 0.164 
42 0.297 142 0.164 
43 0.294 143 0.163 
44 0.291 144 0.163 
45 0.288 145 0.162 
46 0.285 146 0.161 
47 0.282 147 0.161 
48 0.279 148 0.160 
49 0.276 149 0.160 
50 0.273 150 0.159 
51 0.271 151 0.159 
52 0.268 152 0.158 
53 0.266 153 0.158 
54 0.263 154 0.157 
55 0.261 155 0.157 
56 0.259 156 0.156 
57 0.256 157 0.156 
58 0.254 158 0.155 
59 0.252 159 0.155 
60 0.250 160 0.154 
61 0.248 161 0.154 
62 0.246 162 0.153 
63 0.244 163 0.153 
64 0.242 164 0.152 
65 0.240 165 0.152 
66 0.239 166 0.151 
67 0.237 167 0.151 
68 0.235 168 0.151 
69 0.234 169 0.150 
70 0.232 170 0.150 
71 0.230 171 0.149 
72 0.229 172 0.149 
73 0.227 173 0.148 
74 0.226 174 0.148 
75 0.224 175 0.148 
76 0.223 176 0.147 
77 0.221 177 0.147 




79 0.219 179 0.146 
80 0.217 180 0.146 
81 0.216 181 0.145 
82 0.215 182 0.145 
83 0.213 183 0.144 
84 0.212 184 0.144 
85 0.211 185 0.144 
86 0.210 186 0.143 
87 0.208 187 0.143 
88 0.207 188 0.142 
89 0.206 189 0.142 
90 0.205 190 0.142 
91 0.204 191 0.141 
92 0.203 192 0.141 
93 0.202 193 0.141 
94 0.201 194 0.140 
95 0.200 195 0.140 
96 0.199 196 0.139 
97 0.198 197 0.139 
98 0.197 198 0.139 
99 0.196 199 0.138 






















T Tabel Statistics 
df Level of Significance df Level of Significance 
N 0.005 0.010 0.025 0.050 N 0.005 0.010 0.025 0.050 
1 63.657 31.821 12.706 6.314 101 2.625 2.364 1.984 1.660 
2 9.925 6.965 4.303 2.920 102 2.625 2.363 1.983 1.660 
3 5.841 4.541 3.182 2.353 103 2.624 2.363 1.983 1.660 
4 4.604 3.747 2.776 2.132 104 2.624 2.363 1.983 1.660 
5 4.032 3.365 2.571 2.015 105 2.623 2.362 1.983 1.659 
6 3.707 3.143 2.447 1.943 106 2.623 2.362 1.983 1.659 
7 3.499 2.998 2.365 1.895 107 2.623 2.362 1.982 1.659 
8 3.355 2.896 2.306 1.860 108 2.622 2.361 1.982 1.659 
9 3.250 2.821 2.262 1.833 109 2.622 2.361 1.982 1.659 
10 3.169 2.764 2.228 1.812 110 2.621 2.361 1.982 1.659 
11 3.106 2.718 2.201 1.796 111 2.621 2.360 1.982 1.659 
12 3.055 2.681 2.179 1.782 112 2.620 2.360 1.981 1.659 
13 3.012 2.650 2.160 1.771 113 2.620 2.360 1.981 1.658 
14 2.977 2.624 2.145 1.761 114 2.620 2.360 1.981 1.658 
15 2.947 2.602 2.131 1.753 115 2.619 2.359 1.981 1.658 
16 2.921 2.583 2.120 1.746 116 2.619 2.359 1.981 1.658 
17 2.898 2.567 2.110 1.740 117 2.619 2.359 1.980 1.658 
18 2.878 2.552 2.101 1.734 118 2.618 2.358 1.980 1.658 
19 2.861 2.539 2.093 1.729 119 2.618 2.358 1.980 1.658 
20 2.845 2.528 2.086 1.725 120 2.617 2.358 1.980 1.658 
21 2.831 2.518 2.080 1.721 121 2.617 2.358 1.980 1.658 
22 2.819 2.508 2.074 1.717 122 2.617 2.357 1.980 1.657 
23 2.807 2.500 2.069 1.714 123 2.616 2.357 1.979 1.657 
24 2.797 2.492 2.064 1.711 124 2.616 2.357 1.979 1.657 
25 2.787 2.485 2.060 1.708 125 2.616 2.357 1.979 1.657 
26 2.779 2.479 2.056 1.706 126 2.615 2.356 1.979 1.657 
27 2.771 2.473 2.052 1.703 127 2.615 2.356 1.979 1.657 
28 2.763 2.467 2.048 1.701 128 2.615 2.356 1.979 1.657 
29 2.756 2.462 2.045 1.699 129 2.614 2.356 1.979 1.657 
30 2.750 2.457 2.042 1.697 130 2.614 2.355 1.978 1.657 
31 2.744 2.453 2.040 1.696 131 2.614 2.355 1.978 1.657 
32 2.738 2.449 2.037 1.694 132 2.614 2.355 1.978 1.656 
33 2.733 2.445 2.035 1.692 133 2.613 2.355 1.978 1.656 
34 2.728 2.441 2.032 1.691 134 2.613 2.354 1.978 1.656 
35 2.724 2.438 2.030 1.690 135 2.613 2.354 1.978 1.656 
36 2.719 2.434 2.028 1.688 136 2.612 2.354 1.978 1.656 
37 2.715 2.431 2.026 1.687 137 2.612 2.354 1.977 1.656 
38 2.712 2.429 2.024 1.686 138 2.612 2.354 1.977 1.656 




40 2.704 2.423 2.021 1.684 140 2.611 2.353 1.977 1.656 
41 2.701 2.421 2.020 1.683 141 2.611 2.353 1.977 1.656 
42 2.698 2.418 2.018 1.682 142 2.611 2.353 1.977 1.656 
43 2.695 2.416 2.017 1.681 143 2.611 2.353 1.977 1.656 
44 2.692 2.414 2.015 1.680 144 2.610 2.353 1.977 1.656 
45 2.690 2.412 2.014 1.679 145 2.610 2.352 1.976 1.655 
46 2.687 2.410 2.013 1.679 146 2.610 2.352 1.976 1.655 
47 2.685 2.408 2.012 1.678 147 2.610 2.352 1.976 1.655 
48 2.682 2.407 2.011 1.677 148 2.609 2.352 1.976 1.655 
49 2.680 2.405 2.010 1.677 149 2.609 2.352 1.976 1.655 
50 2.678 2.403 2.009 1.676 150 2.609 2.351 1.976 1.655 
51 2.676 2.402 2.008 1.675 151 2.609 2.351 1.976 1.655 
52 2.674 2.400 2.007 1.675 152 2.609 2.351 1.976 1.655 
53 2.672 2.399 2.006 1.674 153 2.608 2.351 1.976 1.655 
54 2.670 2.397 2.005 1.674 154 2.608 2.351 1.975 1.655 
55 2.668 2.396 2.004 1.673 155 2.608 2.351 1.975 1.655 
56 2.667 2.395 2.003 1.673 156 2.608 2.350 1.975 1.655 
57 2.665 2.394 2.002 1.672 157 2.608 2.350 1.975 1.655 
58 2.663 2.392 2.002 1.672 158 2.607 2.350 1.975 1.655 
59 2.662 2.391 2.001 1.671 159 2.607 2.350 1.975 1.654 
60 2.660 2.390 2.000 1.671 160 2.607 2.350 1.975 1.654 
61 2.659 2.389 2.000 1.670 161 2.607 2.350 1.975 1.654 
62 2.657 2.388 1.999 1.670 162 2.607 2.350 1.975 1.654 
63 2.656 2.387 1.998 1.669 163 2.606 2.349 1.975 1.654 
64 2.655 2.386 1.998 1.669 164 2.606 2.349 1.975 1.654 
65 2.654 2.385 1.997 1.669 165 2.606 2.349 1.974 1.654 
66 2.652 2.384 1.997 1.668 166 2.606 2.349 1.974 1.654 
67 2.651 2.383 1.996 1.668 167 2.606 2.349 1.974 1.654 
68 2.650 2.382 1.995 1.668 168 2.605 2.349 1.974 1.654 
69 2.649 2.382 1.995 1.667 169 2.605 2.349 1.974 1.654 
70 2.648 2.381 1.994 1.667 170 2.605 2.348 1.974 1.654 
71 2.647 2.380 1.994 1.667 171 2.605 2.348 1.974 1.654 
72 2.646 2.379 1.993 1.666 172 2.605 2.348 1.974 1.654 
73 2.645 2.379 1.993 1.666 173 2.605 2.348 1.974 1.654 
74 2.644 2.378 1.993 1.666 174 2.604 2.348 1.974 1.654 
75 2.643 2.377 1.992 1.665 175 2.604 2.348 1.974 1.654 
76 2.642 2.376 1.992 1.665 176 2.604 2.348 1.974 1.654 
77 2.641 2.376 1.991 1.665 177 2.604 2.348 1.973 1.654 
78 2.640 2.375 1.991 1.665 178 2.604 2.347 1.973 1.653 
79 2.640 2.374 1.990 1.664 179 2.604 2.347 1.973 1.653 
80 2.639 2.374 1.990 1.664 180 2.603 2.347 1.973 1.653 




82 2.637 2.373 1.989 1.664 182 2.603 2.347 1.973 1.653 
83 2.636 2.372 1.989 1.663 183 2.603 2.347 1.973 1.653 
84 2.636 2.372 1.989 1.663 184 2.603 2.347 1.973 1.653 
85 2.635 2.371 1.988 1.663 185 2.603 2.347 1.973 1.653 
86 2.634 2.370 1.988 1.663 186 2.603 2.347 1.973 1.653 
87 2.634 2.370 1.988 1.663 187 2.602 2.346 1.973 1.653 
88 2.633 2.369 1.987 1.662 188 2.602 2.346 1.973 1.653 
89 2.632 2.369 1.987 1.662 189 2.602 2.346 1.973 1.653 
90 2.632 2.368 1.987 1.662 190 2.602 2.346 1.973 1.653 
91 2.631 2.368 1.986 1.662 191 2.602 2.346 1.972 1.653 
92 2.630 2.368 1.986 1.662 192 2.602 2.346 1.972 1.653 
93 2.630 2.367 1.986 1.661 193 2.602 2.346 1.972 1.653 
94 2.629 2.367 1.986 1.661 194 2.601 2.346 1.972 1.653 
95 2.629 2.366 1.985 1.661 195 2.601 2.346 1.972 1.653 
96 2.628 2.366 1.985 1.661 196 2.601 2.346 1.972 1.653 
97 2.627 2.365 1.985 1.661 197 2.601 2.345 1.972 1.653 
98 2.627 2.365 1.984 1.661 198 2.601 2.345 1.972 1.653 
99 2.626 2.365 1.984 1.660 199 2.601 2.345 1.972 1.653 
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